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دخلت دول العالم في نقا�سات لم تخل من الجدل المعقد حول حق الح�سول على المعلومات، واختلفت م�ستويات 
الجدل طبقا لطبيعة الاأنظمة التي ت�سرع القوانين والد�ساتير، فانت�سرت له الاأنظمة الديمقراطية وحاربته 
الدكتاتورية، وبينهما اأنظمة اأيدته لمجرد الدعاية فقط.
كانت البداية قبل 052 عاما من ال�سويد التي و�سعت لهذا الحق اإطارا قانونيا يحميه، وبعد 002 عام اأقرته 
الولايات المتحدة، ثم ا�ستراليا، ثم كندا ونيوزيلندا في العام 2891م.
ولاأن لهذا الحق خ�سو�سية تت�سل بحقوق الاإن�سان، اأ�سرت رئي�سة جمهورية ت�سيلي على توقيع القانون في بيت 
ال�ساعر (بابلو نيرودا)1. اأما العالم الاقت�سادي اأمارتيا �سين (neS aytramA) الحائز على جائزة 
نوبل في الاقت�ساد لعام 8991، وقال اإنه “لم تكن هناك اأبدًا مجاعة حقيقية في بلد يتمتع بحكومة ديمقراطية 
و�سحافة حرة ن�سبيا، فالاطلاع على المعلومات ي�سمح للنا�س بتفح�س اأعمال الحكومة بدقة”2.
وعربيا عانى هذا الحق من تجاهل الاأنظمة الحاكمة، ورغم  اأن الاأردن عام 7002  اأقر قانونا ل�سمان حق 
الح�سول على المعلومات3، اإلا اأنه عانى من «اله�سا�سة التي تفرغه من م�سمونه»4.
ورغم اإقراره في تون�س عام 1102 واليمن 2102، ومحاولات فل�سطين وم�سر والعراق لاإقرار القانون، اإلا اأن 
العالم العربي يعاني من اإ�سكالية عميقة في احترام حق الاأفراد في الاطلاع على المعلومات العامة.
وفي ظل هذه المعطيات الدولية والعربية، تركز الورقة البحثية على فر�س فل�سطين في اإقرار قانون يحمي حق 
المواطن  في  الح�سول  على  المعلومات،  والاإمكانات  التي  يملكها  المجتمع  الفل�سطيني  لتطبيق  هذا  الحق،  وفقا 
للتحديات والمعيقات التي يمكن اأن تواجه ممار�سة هذا الحق.
فقبل 01 �سنوات كانت اأول محاولة فل�سطينية �سيغت خلالها م�سودة لقانون حق الح�سول على المعلومات، 
ناق�سها  المجل�س  الت�سريعي  الفل�سطيني في  دورته  العا�سرة  المنعقدة في  ني�سان  من  عام  5002  لتقر  الم�سودة 
1)  يكاردو الي�سير نيفتالي ريي�س با�سولاتو بابلو نيرود المعروف ببابلو نيرودا، هو �ساعر ت�سيلي من اأ�سهر واأكثر ال�سعراء تاأثيرًا في ع�سره، وذو اتجاه 
�سيوعي، كما يعد من اأبرز الن�سطاء ال�سيا�سيين، كان ع�سوا بمجل�س ال�سيوخ وباللجنة المركزية للحزب ال�سيوعي.
نال نيرودا العديد من الجوائز التقديرية اأبرزها جائزة نوبل في الاآداب عام (1791) وح�سل على الدكتوراة الفخرية من جامعة اأوك�سفورد. وكتب عنه 
الناقد الاأدبي (هارولد بلووم): «لا يمكن مقارنة اأي من �سعراء الغرب بهذا ال�ساعر الذي �سبق ع�سره».
2)  امارتياكومار �سن: اقت�سادي هندي. ولد في 3 ت�سرين الثاني 3391 في الهند، فاز بجائزة بنك ال�سويد في علم الاقت�ساد المعروفة بجائزة نوبل في 
الاقت�ساد عام 8991 لعمله عن المجاعة ونظرية تطوير الاإن�سان والرفاه الاقت�سادي واأ�سا�س الفقر والليبرالية ال�سيا�سية.
3)  للاطلاع على ن�س قانون �سمان حق الح�سول على المعلومات- الاأردن يمكن زيارة الرابط التالي:   ZkrWnk1/yl.tib//:ptth
4)  تحقيق  ا�ستق�سائي ل�سبكة اإعلاميون من اأجل �سحافة ا�ستق�سائية عربية- اأريج حول فاعلية قانون �سمان حق الح�سول على المعلومات. للاطلاع 
على التحقيق يمكن زيارة الرابط التالي:    Td6DAO1/yl.tib//:ptth
7بالقراءة العامة، ثم تحولت اإلى م�سروع قانون اأحيل اإلى اللجان البرلمانية لمناق�سته وو�سع ملاحظات عليه.
لكن الظروف ال�سيا�سية التي ع�سفت بالبيت الفل�سطيني الداخلي واأدت اإلى انق�سامه اإلى حكومتين في ال�سفة 
الغربية وغزة، عطلت المجل�س  الت�سريعي وعطلت معه مرور م�سودة  القانون بالمراحل الاأخرى وبقي حبي�س 
الاأدراج.
وعام 3102 اأحيت موؤ�س�سات المجتمع المدني والحكومة الفل�سطينية وهيئة مكافحة الف�ساد عبر لجنة مخت�سة 
جهود اإقرار القانون، فاأجرت تعديلات جوهرية على الم�سودة ال�سابقة، ونوق�ست م�سامينه مع خبراء اإقليميين 
ودوليين لينتهي بن�سخة قدمت اإلى الحكومة الفل�سطينية لترفعها اإلى الرئي�س الفل�سطيني لاإ�سدارها بموجب 
قرار بقانون وفقا لل�سلاحيات المخولة له في حال تعطل المجل�س الت�سريعي. لكن الحكومة لم تفعل ذلك حتى 
لحظة اعداد هذه الورقة.
�ستاأخذ هذه  الورقة  زاوية بحث محددة  تت�سل  بجاهزية  الموؤ�س�سات  الاإعلامية  الفل�سطينية  للا�ستفادة من 
القانون حال اإقراره، باعتبار اأن و�سائل الاإعلام الفل�سطينية هي المن�سة التي ي�ستقي منها المواطن الفل�سطيني 
المعلومات، وذلك من خلال فح�س بيئة العمل التي يعمل بها الاإعلام.
ولاأن  الواقع  الفل�سطيني  يت�سارع �سيا�سيا واقت�ساديا واجتماعيا بوتيرة عالية، فاإنه ي�ساعف الم�سوؤولية على 
الموؤ�س�سات  الاإعلامية  الفل�سطينية في  اإتاحة  المعلومات  للجمهور،  ما  يتطلب  اإتاحة  الفر�سة  لهذه  الموؤ�س�سات 
للنفاذ اإلى المعلومات والح�سول عليها ون�سرها اإلى الجمهور.
ولتحقيق هذا الهدف، �ستلقي الورقة ال�سوء على ثلاثة محاور اأ�سا�سية اأولها يتعلق بمفاهيم اأ�سا�سية تتعلق 
بهذا الحق، وثانيها م�ستويات الحماية القانونية التي تقدمها الم�سودة، وثالثها البحث في جاهزية الموؤ�س�سات 
الاإعلامية  لممار�سة هذا الحق عبر تحليل م�ستويات  الوعي  بالحق،  وبيئة الحريات  الاإعلامية في  فل�سطين، 
وحاجة الاإعلاميين لهذا الحق، وتوفر الاإرادة ال�سيا�سية لدى ال�سلطة الفل�سطينية لحماية واإنفاذ هذا الحق.
وختاما  لهذا  التقديم،  نلفت عناية  القراء  اإلى  اأن  ورقتنا هذه تم  اإنتاجها  مع  نهاية  العام 5102،  الذي مر 
دون اإقرار القانون رغم حراك موؤ�س�سات كثيرة لدى الحكومة لاإقرار القانون �سمن م�سودات متعددة، كان 
لكاتب الورقة ولنا�سرها مركز تطوير الاإعلام وقفات كثيرة للعمل عليها بال�سراكة مع موؤ�س�سات كثيرة، �سمن 
ور�سات ولقاءات متخ�س�سة عقدت في ال�سفة وقطاع غزة، ومذكرات ر�سمية رفعت وهي تحمل تعديلات من 
ال�سحافيين على الم�سودة. 
الإشكالية البحثية:
تنبني هذه الورقة البحثية على اإ�سكاليات اأ�سا�سية يمكن تق�سيمها اإلى النقاط التالية:
81- حرية  الراأي  والتعبير  والاإعللام:  ت�سعى  فل�سطين  لرفع م�ستويات حرية  الراأي  والتعبير وحرية  الاإعلام، 
واثبات اأنها دولة حرة اإعلاميا، وغياب قانون لحق الح�سول على المعلومات ي�سعب هذه المهمة. وتحتل دولة 
فل�سطين المكانة 041 من ا�سل 081 دولة على مقيا�س حرية ال�سحافة طبقا لتقرير منظمة مرا�سلون للعام 
5102.
2-  البيئة  القانونية  والت�سريعية:  لا  �سك  اأن  الت�سوه  الت�سريعي  والقانوني  الذي  تعاني  منه  الحالة  الفل�سطينية 
ب�سبب تعددية القوانين وم�سادرها وحقبها، ي�سكل عائقا لا ي�ستهان به اأمام حق الح�سول على المعلومات، ف�سمة 
القوانين القديمة ال�سارية المفعول في فل�سطين اأنها تميل اإلى ال�سلطوية، وحجب المعلومات، ما يخلق م�سدر قلق 
للموؤ�س�سة الاإعلامية في الا�ستناد اإلى القانون.
3-  م�ستويات  الوعي  المهني:  تعاني  الموؤ�س�سات  الاإعلامية  الفل�سطينية  من  �سعف  �سديد  بمفاهيم  تت�سل 
باأخلاقيات الاإعلام، والقواعد المهنية لل�سلوك الاإعلامي الجيد، وقيم الحق في حرية الراأي والتعبير وب�سمنها 
حق الح�سول على المعلومات، ما يجعل المهمة �سعبة اأمام الموؤ�س�سات الاإعلامية لتقدير اأهمية ممار�سة هذا 
الحق والدفاع عنه.
4-  الاإرادة  ال�سيا�سية  وواقلع  الموؤ�س�سات  العامة:  لا  تزال  الاإرادة  ال�سيا�سية  الفل�سطينية  بعيدة  عن  تقديم 
ال�سمان الحقيقي والفعال للحق في الح�سول على المعلومات، واإطلاق الحريات بال�سكل المطلوب رغم التوقيع 
على المعاهدات الدولية في هذا ال�ساأن. 
كما اأن الموؤ�س�سات العامة الفل�سطينية لا تزال تهمل في قوانينها واأنظمتها حق المواطن وال�سحافة في الاطلاع 
على المعلومات.
الأسئلة البحثية
تطرح هذه الورقة البحثية الت�ساوؤل البحثي الرئي�سي الاآتي:
هل الموؤ�س�سات الاإعلامية الفل�سطينية جاهزة لا�ستخدام قانون حق الح�سول على المعلومات من اأجل اإطلاع 
الجمهور على المعلومات؟ 
ويتفرع من هذا الت�ساوؤل مجموعة من الاأ�سئلة الفرعية موزعة على ثلاثة محاور وهي:
أولا: المفاهيم:
1- ما هو حق الح�سول على المعلومات؟
92- ما هي ال�سمانات الدولية الداعمة لحق الح�سول على المعلومات؟
ثانيا: الإطار القانوني:
3- هل تعد م�سودة القانون الفل�سطيني �سمانة كافية لممار�سة حق الح�سول على المعلومات؟
4- هل تن�سجم البنود القانونية للم�سودة مع بيئة القوانين الفل�سطينية؟
ثالثا: وسائل الإعلام:
5- ما هي م�ستويات الوعي بحق الح�سول على المعلومات؟
6- هل تعمل و�سائل الاإعلام في مناخ ي�سجع على ا�ستخدام القانون لك�سف المعلومات؟
7- هل تتوفر الاإرادة ال�سيا�سية الداعمة لهذا الحق؟
8- هل تمتلك ال�سلطة التنفيذية نظاما لاإدارة واأر�سفة المعلومات من اأجل اإتاحتها لطالبيها؟
المنهجية
تقوم هذه الورقة على المنهج الو�سفي باعتباره اأحد اأهم مناهج البحث الاإعلامي، اإذ يرتبط مفهوم البحث 
الو�سفي  «بدرا�سة  واقلع  الاأحللداث  والظواهر  والمواقف  والاآراء  وتحليلها،  وتف�سيرها  بغر�س  الو�سول  اإلى 
ا�ستنتاجات مفيدة، اإما لت�سحيح الواقع اأو تحديثه  اأو ا�ستكماله  اأو تطويره. وهذه الا�ستنتاجات تمثل فهما 
للحا�سر ي�ستهدف توجيه الم�ستقبل»5.
















يقدم هذا الف�سل نظرية علمية يمكن الا�ستناد اإليها في تحليل النتائج، كما يعزز الورقة البحثية، بالمفاهيم 
المتعلقة بالمو�سوع اإلى جانب عر�س للدرا�سات ال�سابقة ذات العلاقة.
النظرية
اإن حق الح�سول على المعلومات بحد ذاته اأداة ت�سهم في تمكين الاأفراد من الم�ساركة في الحياة العامة، عبر 
الاطلاع على المعلومات ذات العلاقة بال�ساأن العام، ما يوؤ�س�س لبيئة من الممار�سة الديمقراطية التي ي�سهم 
الاإعلام في بنائها وحمايتها.
ولهذا، فاإن الورقة البحثية تعتمد على نظرية الم�ساركة الديمقراطية لو�سائل الاإعلام التي تعتبر من اأحدث 
الاإ�سافات اإلى النظريات التي تعالج الاإعلام، وهي ت�سكل تحديا للنظريات الاأخرى، ولخ�س العالم ماكويل 
اأهم عن�سر في هذه  النظرية  باأن «المواطنين  الاأفراد وجماعات  الاأقلية لهم الحق في الات�سال عبر و�سائل 
الاإعلام المختلفة، والحق في اأن تقوم و�سائل الاإعلام بتلبية احتياجاتهم المعرفية والثقافية واأن تمنحهم المجال 
للتعبير عن مواقفهم»6 عبر تقديم المعلومات لهم.
واأ�سارت  النظرية  اإلى  اأن  «اأف�سل  و�سائل  الاإعللام،  تلك  التي يمكن من خلالها تحقيق  الم�ساركة  ال�سيا�سية 
والتفاعل من قبل الاأفراد في المجتمع»7، وهو ما يتحقق عبر ممار�سة حق الح�سول على المعلومات التي تملكها 
ال�سلطة الحاكمة، واإتاحة المجال للاأفراد كي يقدموا مواقفهم اإزاءها.
ومن هذا المنطلق النظري، �ستحدد هذه الورقة البحثية اأ�س�سا لتحليل البيانات والمعطيات وتف�سيرها، عبر 
ربط النظرية بالواقع للو�سول اإلى نتائج ملمو�سة.
حق الحصول على المعلومات
اأنتجت الثورات التي تعاقبت على الب�سرية حقوقا جديدة، فالثورة الاأميركية عام 6771 والفرن�سية عام 9871، 
اأوجدت الحقوق المدنية وال�سيا�سية، والثورة البل�سفية عام 7191 جاءت بالحقوق الاقت�سادية والاجتماعية.
اأما الثورة الرقمية التي اجتاحت العالم، فقد رفعت �سعار الحق في المعلومات والات�سال والاإعلام والمعرفة8. 
ولقد فتحت التكنولوجيا قبل وخلال «ع�سر الرقمنة» اأعين الجماهير على حقهم في المعرفة والح�سول على 
المعلومات. فما هو هذا الحق؟ 
6)  �سالح، �سليمان. ثورة الات�سال وحرية الاإعلام (7002). �س 13. 
7) 7 �سالح، �سليمان. ثورة الات�سال وحرية الاإعلام (7002). �س 13. 
8)  قدري علي عبد المجيد. الاإعلام وحقوق الاإن�سان (0102). �س25.
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مفهوم حق الحصول على المعلومات
يتكون الم�سطلح من ثلاث كلمات تبداأ الاأولى بم�سطلح الحق الذي يعرفه الحقوقيون باأنه «اخت�سا�س يخول 
ال�سرع �ساحبه بموجبه �سلطة له اأو تكليًفا عليه». ويمكن القول اإن كلمة الحق التي تلا�سقت مع الح�سول على 
المعلومات تفيد باأنه اإذا ما و�سع في قانون �سيكون �سلطة للمواطن على المعلومات العامة، تمكنه من الح�سول 
عليها وا�ستخدامها.
اأما الكلمة الثانية في الم�سطلح، فهي الح�سول، وهي تختلف اختلافا كليا عن كلمة الو�سول، اإذ اإن الح�سول 
تعني الا�ستحواذ على ال�سيء وتملكه، اأما كلمة الو�سول فتعني التعرف والاطلاع على ال�سيء بغ�س النظر عن 
تملكه. لذا كانت كلمة الح�سول هي الاأن�سب لتتنا�سب مع ثقل الدلالات التي تحملها كلمة الحق.
والكلمة  الثالثة  والاأخلليرة  في  الم�سطلح  هي  المعلومات،  وهي  من  اأكلثر  الكلمات  تعقيدا  من  حيث  التعريف، 
فالمعلومات اأ�سل كل �سيء، وهي من الم�سطلحات التي تكاد تفقد وزنها الدلالي من كثرة الا�ستعمال وقد و�سل 
عدد التعريفات لكلمة معلومة اإلى 004 تعريف مختلف.
ولدى ا�ستخدام م�سطلح المعلومات اإلى جانب م�سطلح الحق بثقله الدلالي المانح لل�سلطة وم�سطلح الح�سول 
الذي يعني الا�ستحواذ على ال�سيء، يقع ال�سراع بين ال�سلطة الحاكمة التي تملك المعلومات، وبين اأ�سحاب 
حق الح�سول عليها. لذا عجزت القوانين عن اإيجاد تعريف مانع جامع لهذا الم�سطلح.
وعرف م�سروع قانون حق الح�سول على المعلومات الفل�سطيني المعلومة باأنها «المعطيات والبيانات الموجودة 
اأو المحفوظة باأية و�سيلة �سواء كانت �سجلات اأو وثائق مكتوبة ومحفوظة اإلكترونيا، اأو ر�سومات بيانية، اأو اأيه 
بيانات تقراأ على اأجهزة خا�سة، اأو اأية اأ�سكال اأخرى يرى المفو�س العام اأنها تدخل في نطاق المعلومة وفقا 
لهذا القانون»9.
التجربة العربية
حتى اليوم، هناك 09 دولة01 اأقرت قانون حق الح�سول على المعلومات. وحتى عام 6002 بلغ عدد الدول التي 
اأقرت هذا القانون حوالي 07 دولة، لي�س من بينها اأي دولة عربية، حتى اأقر الاأردن عام 7002 القانون ليكون 
اأول دول عربية ت�سرع قانونا ل�سمان حق الح�سول على المعلومات. 
9)   م�سروع  قانون  حق  الح�سول  على  المعلومات،  اأعدته  لجنة  برئا�سة  هيئة  مكافحة  الف�ساد  عام  3102،  وتكونت  اللجنة  من  ممثلين  عن  الحكومة 
وموؤ�س�سات المجتمع المدني والاإعلام، وخبراء ومخت�سين.
01)  في ملحق الورقة جدول يت�سمن الدول التي اأقرت قانون حق الح�سول على المعلومات حتى عام 2102.
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وفي عام 1102 اأقدمت تون�س على خطوة مهمة بعد الثورة ال�سعبية التي اأنهت حكم الرئي�س زين العابدين بن 
علي، وبعد تعيين رئي�س موؤقت للبلاد، �سدر مر�سوم يكفل للتون�سيين حق الح�سول على المعلومات11.
اأما اليمن فكانت الدولة العربية الثالثة التي تقر قانون حق الح�سول على المعلومات21، وقدم المركز الوطني 
للمعلومات التابع لرئا�سة الجمهورية اليمنية لائحة اعترا�سات على هذا القانون لاأنه يتعار�س مع الد�ستور 
والقوانين النافذة.
المبادئ العامة لقانون حق الحصول على المعلومات
و�سعت منظمة (elcitrA 91)31 مجموعة من المعايير التي يجب اأن تراعيها قوانين حق الح�سول على 
المعلومات في اأي دولة تتجه لاإقرار القانون وهي على النحو الاآتي:
1- حد الك�سف الاأق�سى عن المعلومات: يجب اأن ت�ستر�سد ت�سريعات حق الح�سول على المعلومات بمبداأ حد 
الك�سف الاأق�سى عن المعلومات، ليكون القانون فعالا وذا اأثر حقيقي.
2- اإلزامية ن�سر المعلومات: اأن تكون الهيئات العامة ملزمة بن�سر المعلومات الاأ�سا�سية بموجب القانون.
3- تعزيز �سيا�سة الانفتاح: اأن تقوم الجهات العامة بدور ي�سهم في تعزيز الانفتاح.
4- محدودية وو�سوح الا�ستثناءات: يجب اأن تكون الا�ستثناءات المتعلقة بحجب المعلومات وا�سحة ومحددة 
وخا�سعة لمبداأ تقدير ال�سرر مقابل الم�سلحة العامة.
5- ت�سهيل اآليات الح�سول على المعلومات: الابتعاد عند معالجة طلب المعلومات عن البيروقراطية. والاإجابة 
على الطلب ب�سرعة ونزاهة، ويجب اأن تتوفر مراجعة م�ستقلة لاأي رف�س.
6- التكاليف الب�سيطة: األا تكون التكاليف عائقا اأمام الاأ�سخا�س للتقدم بطلبات الح�سول على المعلومات، بل 
يجب اأن تكون ر�سومها ب�سيطة وغير باهظة.
7- الاجتماعات المفتوحة: اأن تكون اجتماعات الجهات العامة مفتوحة لعامة النا�س.
8- القاعدة هي الك�سف عن المعلومات: اأن تراعي كافة الت�سريعات والقوانين في الدولة قاعدة الك�سف عن 
11)  �سدر مر�سوم رقم 14 ل�سنة 1102 في تون�س موؤرخ في 62 اأيار 1102 يتعلق بالنفاذ اإلى الوثائق الاإدارية للهياكل العمومية، لكن الاإ�سكالية التي واجهت 
هذا المر�سوم اأنه ق�سى ب�سريانه بعد عامين من اإ�سداره، ما يعطي الحكومة ت�سنيف جزء كبير من المعلومات بال�سرية.
21)  �سدر في 61 حزيران من عام 2102، لكن الرئي�س اليمني عبد ربه من�سور هادي رف�س الم�سادقة على القانون طالبا تعديلات تتعلق بحذف بع�س 
المواد لاحتوائها على مواد مخالفة للد�ستور اأو لغمو�س بع�سها. لكن البلاد انجرت اإلى حرب اأهلية عطلت الحياة الت�سريعية.
31)  elcitrA 91: هي منظمة دولية غير حكومية تدافع عن الحريات العامة وحق الح�سول على المعلومات وتتخذ من لندن مقرا لها ويمكن الاطلاع 
على تفا�سيل حولها عبر الرابط التالي للموقع الر�سمي للمنظمة  91elcitra.www//:ptth.gro
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المعلومات كقاعدة عامة، والحجب يكون ا�ستثنائيا في اأ�سيق الحدود.
9- حماية المبلغين عن الف�ساد: يجب حماية الاأفراد الذين يقدمون معلومات حول ممار�سات الف�ساد، وذلك 
بموجب القانون.
الدراسات السابقة
هذه مجموعة من الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت حق الح�سول على المعلومات في فل�سطين، وتعر�س الورقة 
البحثية اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها:
1- دراسة «تقييم تطور الإعلام في فلسطين استنادا إلى مؤشرات 
تطور الإعلام الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
– اليونسكو»- (4102)- رام الله- مركز تطوير الإعلام، جامعة بيرزيت- 
منظمة اليونسكو.
اأجرت هذه الدرا�سة تقييما لواقع الاإعلام الفل�سطيني وفقا للموؤ�سرات الدولية لتطور الاإعلام والتي تعتمدها 
منظمة «اليون�سكو»، وذلك في الفترة ما بين 0102 اإلى 4102.
وحتى عام 5102 اأجريت هذه الدرا�سة في 41 دولة حول العالم، وعربيا اأجريت في تون�س وم�سر وفل�سطين 
التي كانت الدولة العربية الثالثة التي تنجز فيها هذه الدرا�سة تلتها الاأردن. 
وتو�سلت الدرا�سة اإلى اأن المادة 91 من القانون الاأ�سا�سي الفل�سطيني تكفل حرية الراأي والتعبير. ومع ذلك، 
فاإن هذا ال�سمان الد�ستوري يفتقد للقوة، لاأن القوانين النافذة في فل�سطين لا تن�سجم معه.
وهناك قوانين �سارية المفعول في ال�سفة الغربية وقطاع غزة تقيد حرية الاإعلام مثل قانون المطبوعات والن�سر 
الذي يت�سمن عقوبات في ق�سايا الن�سر وحرية التعبير قد ت�سل اإلى الحب�س.
هذا  اإلى  جانب  قوانين  العقوبات  التي  تت�سمن  ن�سو�سا  قانونية  مجحفة  بالحق  في  حرية  الاإعللام  والراأي 
والتعبير، وبينت الدرا�سة اأن البيئة القانونية للاإعلام الفل�سطينية معيقة لتداول المعلومات.
واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى اأن الت�سريعات الفل�سطينية لا تزال تفتقد لقانون حق الح�سول على المعلومات 
حتى 4102، بالرغم من اأنه تمت �سياغة م�سودة القانون عام 5002. 
وتو�سلت الدرا�سة اإلى اأن ال�سلطات الفل�سطينية في ال�سفة الغربية وقطاع غزة تفر�س �سيطرة محكمة على 
المعلومات، واأن الانق�سام ال�سيا�سي الفل�سطيني اأ�سهم ب�سكل كبير ومبا�سر في فر�س هذه القيود.
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ومن �سمن تو�سيات الدرا�سة اأنه وبالا�ستناد اإلى العمل المكثف الذي اأنجز من قبل منظمات المجتمع المدني، 
فاإنه يجب العمل باأ�سرع وقت ممكن على اعتماد قانون يتناول الحق في المعلومات، بحيث يكون هذا القانون 
متما�سًيا مع  المعايير  الدولية، و�سرورة  تنفيذ  الاأن�سطة  الهادفة  اإلى  زيادة م�ستوى  الوعي  لدى  ال�سحافيين 
فيما يخ�س هذا الحق. وفي هذه الاأثناء، يمكن لل�سلطات النظر في و�سع �سيا�سات ت�سمن و�سول الاأفراد اإلى 
المعلومات التي تحتفظ بها ال�سلطات العامة.
2-  تقرير  أمتلك  المعلومات-  حق  الحصول  على  المعلومات  في 
فلسطين- أمان 3102.
�سخ�س التقرير واقع الح�سول على المعلومات في فل�سطين، وبين اأن القانون الاأ�سا�سي الفل�سطيني الذي يوفر 
المبادئ والقواعد الحاكمة لعمل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية لم ي�سمن حق الح�سول على المعلومات.
وبينت الدرا�سة مجموعة من القوانين الفل�سطينية التي تقر في ن�سو�سها بحق الح�سول، مو�سحة اأنه وعلى 
الرغم من قيادة الائتلاف من اأجل النزاهة والم�ساءلة اأمان مبادرة عام 5002 ل�سياغة م�سروع قانون حق 
الح�سول على المعلومات اإلا اأنه لم يقر من قبل الجهات المعنية في ال�سلطة الفل�سطينية.
واأو�سى التقرير ب�سرورة الاإ�سراع في اإقرار قانون ي�سمن للمواطنين حق الح�سول على المعلومات، واإ�سلاح 
المنظومة القانونية الفل�سطينية لدعم هذا الحق، لما له من اإ�سهامات في بناء المجتمع وتر�سيخ مبادئ ال�سفافية 
ومكافحة الف�ساد.
3- دراسة الخضر (2102)، القضاء والإعلام- حرية التعبير بين النظرية 
والتطبيق-  دراس��ة  مقارنة،  رام  الله،  المركز  الفلسطيني  للتنمية 
والحريات الإعلامية (مدى).
بحثت هذه الدرا�سة في الاأ�س�س ال�سيا�سية والبيئة القانونية لحماية حرية التعبير، عبر ا�ستعرا�س اأهم المبادئ 
والوثائق الدولية التي تحمي الحق في حرية التعبير، والعلاقة بين حرية التعبير وحرية الاإعلام، وتطرقت اإلى 
حق الح�سول على المعلومات كركيزة اأ�سا�سية من ركائز حرية الاإعلام وحرية الراأي والتعبير.
وك�سفت الدرا�سة عن م�سكلات تعتري البيئة الد�ستورية والقانونية الفل�سطينية، وخا�سة عدم و�سوح مبداأ 
الف�سل بين  ال�سلطات و�سيادة  القانون، وعدم مراعاة المعايير الدولية وال�سوابق الق�سائية المتعلقة بحماية 
حرية الاإعلام وحرية الراأي والتعبير.
ومن تو�سيات الدرا�سة عدم اإ�سدار اأي قرارات تتعار�س مع حرية تلقي وا�ستقبال المعلومات اأو الو�سول اإليها 
باأية و�سيلة كانت. ومن ذلك  التوقف عن  اإ�سدار قرارات بحجب  المواقع  الاإلكترونية  اأو  اإغلاق ال�سحف  اأو 
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المجلات اأو محطات البث الاإذاعي اأو التلفزيوني اأو توقيف البرامج.
4- دراسة أبو عرقوب، محمد (2102)، التجربة الفلسطينية في مشروع 
قانون حق الحصول على المعلومات، رام الله، شبكة إنترنيوز.
حللت هذه الدرا�سة مراحل تطور م�سروع قانون حق الح�سول على المعلومات الفل�سطيني منذ عام 5002 اإلى 
عام 2102. واأجرت مقارنات تحليلية لم�سامين الن�سو�س القانونية لقوانين حق الح�سول على المعلومات في 
الاأردن وال�سويد، والتغيرات التي طراأت عليها في مراحل تطوير الن�سو�س القانونية لهذا الحق.
وك�سفت الدرا�سة  اأن م�سروع قانون حق الح�سول على المعلومات حتى 2102 كان يعاني من عيوب عدة، لا 
تجعله من�سجما مع المعايير الدولية والتي اأقرتها المنظمات الدولية لحق الح�سول على المعلومات.
لكن الدرا�سة اأ�سارت اإلى اأن م�سروع القانون يتمتع ببع�س نقاط القوة التي تميزه عن التجربة الاأردنية في 
قانون �سمان حق الح�سول على المعلومات، لكنه لم ي�سل اإلى الم�ستوى الذي تتمتع به قوانين حق الح�سول 
على المعلومات في الدول الاأوروبية.
واأو�ست  الدرا�سة ب�سرورة  الاإ�سراع في  اإقرار م�سروع قانون حق الح�سول على المعلومات باعتباره  الركيزة 
الاأ�سا�سية التي يتم البناء عليها للتاأ�سي�س لحالة حقيقية من ممار�سة حرية الراأي والتعبير في فل�سطين.
واأو�ست الدرا�سة اأي�سا ب�سرورة توفر الاإرادة ال�سيا�سية لدى �سناع القرار في فل�سطين لدعم ممار�سة الاأفراد حقهم 
في الح�سول على المعلومات والتعبير عن الراأي ون�سر ما لديهم من معلومات واآراء.
5- دراسة حق الحصول على المعلومات وواقعه في فلسطين- مركز 
مدى- 0102.
قدمت  الدرا�سة  تعريفا  لحق  الح�سول  على  المعلومات،  وقدمت  عر�سا  للمبادئ  العامة  لهذا  الحق،  وفقا 
للمعايير الدولية الناظمة لهذا الحق.
وبينت الدرا�سة اأن حق الح�سول على المعلومات في فل�سطين يعاني من معيقات ت�سريعية وقانونية تتعلق بعدم 
اإقرار قانون لحق الح�سول على المعلومات، وعدم مراعاة القوانين النافذة لهذا الحق ب�سكل وا�سح.
كما بينت الدرا�سة اأن البيئة ال�سيا�سية والاجتماعية الفل�سطينية تعيق ممار�سة هذا الحق. واأو�ست الدرا�سة 
ب�سرورة الاإ�سراع في اإقرار م�سروع قانون حق الح�سول على المعلومات، واإجراء مراجعة �ساملة للبيئة القانونية 
والت�سريعية الفل�سطينية وتعديلها بما ي�سمن حماية هذا الحق.
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6- دراسة صالح، سليمان (7991). «حق الصحافي في الحصول على 
المعلومات  ودوره  في  تحقيق  حق  الجماهير  في  المعرفة»،  مجلة 
بحوث الإعلام، المجلد (2)، العدد (1)، كانون الثاني، (1-53).
بحثت هذه الدرا�سة في م�سكلة «الم�سالح المتناق�سة» بين الجمهور وال�سحافة من جهة و�سلطة الدولة من جهة 
اأخرى، فالح�سول على المعلومات حق اأ�سا�سي للمواطنين وال�سحافيين، ومن الناحية الاأخرى على ال�سلطة 
المحافظة على �سيادة الدولة والاأمن القومي. وعليه يطرح الباحث اأ�سئلة مثل: كيف يمكن التوفيق بين هذه 
الحقوق المتعار�سة والم�سروعة في الوقت نف�سه؟ وكيف يمكن و�سع الحدود الفا�سلة بين هذه الحقوق، بحيث 
تكفل حمايتها جميعا دون الانتقا�س من حق ما ل�سالح الاآخر؟ وما هي الاآليات التي يمكن اأن تكفل تحقيق 
ذلك الهدف؟
وتو�سلت  الدرا�سة  اإلى  اأن  الولايات  المتحدة  الاأميركية  ودول  اأوروبلا  الغربية  ا�ستخدمت  حجة  حماية  الاأمن 
القومي لفر�س ال�سرية على الكثير من الوثائق، واأن الولايات المتحدة تعاملت مع و�سائل الاإعلام على اأ�س�س 
انتقائية، ولي�س الم�ساواة في الح�سول على الاأنباء والمعلومات.
واأظهرت  الدرا�سة  اأن  ال�سويد  وفرن�سا  وبالرغم  من  اأنهما  من  اأكثر  اللدول  التي  كفلت  حق  الح�سول  على 
المعلومات اإلا اأنها اأي�سا فر�ستا �سرية على الكثير من المعلومات والوثائق.
وح�سب الدرا�سة تبنت الدول العربية مفهوما وا�سعا للاأمن القومي بحيث يدخل في اإطاره الكثير من المعلومات 
والوثائق التي لا يمكن لل�سحافيين الح�سول عليها. 




لدى مراجعة الدرا�سات ال�سابقة �سواء ذات العلاقة بحق الح�سول على المعلومات ب�سكل عام، اأو الدرا�سات 
التي تخ�س�ست في  التجربة  الفل�سطينية في حق الح�سول على  المعلومات،  يتبين  اأن جميع هذه  الدرا�سات 
انح�سرت في مناق�سة الجوانب المفاهيمية والقانونية والت�سريعية لهذا الحق.
وتقاربت النتائج التي خرجت بها هذه الدرا�سات حيث بينت  اأن البيئة الت�سريعية الفل�سطينية عاجزة عن 
حماية حق الح�سول على المعلومات، وبينت اأنه ورغم ولادة اأول م�سودة لقانون حق الح�سول على المعلومات 
في فل�سطين عام 5002، اإلا اأنه لم يقر كقانون نافذ.
وا�ستركت  هذه  الدرا�سات  في  التو�سية  ب�سرورة  الاإ�سراع  باإقرار  قانون  لحق  الح�سول  على  المعلومات  في 
فل�سطين، واإعادة النظر بالت�سريعات الفل�سطينية وتعديلها بما ي�سمن حماية حق الح�سول على المعلومات 
وفقا للمبادئ الدولية الناظمة لهذا الحق.
اإلا  اأن  هذه  الدرا�سات  لم  تركز  بالمجمل  على  جاهزية  الموؤ�س�سات  الاإعلامية  الفل�سطينية  لا�ستخدام  قانون 
حق الح�سول على المعلومات، ولم تقم درا�سة فل�سطينية متخ�س�سة بالبحث في م�ستويات وعي ال�سحافيين 
الفل�سطينيين اإزاء ممار�سة حق الح�سول على المعلومات، في حال اأقرت م�سودة القانون الحالية.
وت�سيف هذه الورقة، اإلى جانب الدرا�سات التي تم ا�ستعرا�سها، جانبا جديدا في م�ساألة حق الح�سول على 
المعلومات في فل�سطين، وهو جاهزية الموؤ�س�سات الاإعلامية وال�سحافيين الفل�سطينيين لتطبيق وممار�سة حق 















يبحث  هذا  الف�سل  في  م�ستوى  ال�سمانات  القانونية  المتاحة  في  م�سودة  قانون  حق  الح�سول  على  المعلومات، 
للموؤ�س�سات الاإعلامية وال�سحافيين من اأجل ممار�سة حق الح�سول على المعلومات.
مسودة قانون حق الحصول على المعلومات
اعتبرت منظمة (91 elcitrA) اأن م�سودة قانون حق الح�سول على المعلومات التي �سيغت في فل�سطين 
عام 5002، من�سجمة مع اأف�سل الممار�سات ب�ساأن حق الح�سول على المعلومات.
واأ�سارت اإلى اأن الم�سودة تحدثت عن بع�س الا�ستثناءات ال�سيقة التي يمكن بموجبها رف�س طلب الح�سول 
على المعلومات، مع ا�ستحداث م�سودة القانون لمن�سب المفو�س العام للمعلومات، الذي ي�سرف على تنفيذ هذا 
القانون41.
اإلا  اأن  المنظمات  الاأهلية  الفل�سطينية  اأو�ست في  موؤتمرات  وحلقات  نقا�س  باإجراء  بع�س  التعديلات  الممكنة 
لتطوير م�سودة القانون، ل�سمان حق الح�سول على المعلومات للجميع، واأن يكون حجب المعلومات قائًما على 
اأ�س�س قانونية محددة و�سيقة.
وبناء  على  تلك  المخرجات،  تبنى  مركز  جنيف  للرقابة  الديمقراطية  على  القوات  الم�سلحة  (FACD) 
والمركز الفل�سطيني للتنمية والحريات الاإعلامية (مدى) في عام 2102 مراجعة مف�سلة لم�سودة القانون 51. 
وقدم الطرفان م�سودة معدلة تراعي تو�سيات الور�سات والنقا�سات العامة حول القانون.
وعام 3102  اأعادت هيئة مكافحة  الف�ساد  بال�سراكة مع موؤ�س�سات من المجتمع المدني  ت�سكيل لجنة جديدة 
لدرا�سة م�سودات القوانين، فخرجت بم�سودة61 جديدة. عر�ستها للنقا�س العام عبر الموقع الر�سمي لرئا�سة 
الوزراء وناق�ستها مع خبراء محليين واإقليميين ودوليين.
وقدمت  بع�س  موؤ�س�سات  المجتمع  المدني  وموؤ�س�سات  تعنى  بتطوير  الاإعلام  روؤيتها وملاحظاتها على م�سودة 
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61) اأنهت اللجنة المخت�سة برئا�سة هيئة مكافحة الف�ساد م�سودة قانون حق الح�سول على المعلومات اأواخر عام 3102، و�سلمت ر�سميا اإلى الحكومة 
الفل�سطينية، ولم يتم اإقرارها واإر�سالها اإلى الرئي�س الفل�سطيني لاإ�سدار قرار بقانون لاإنفاذها، بموجب ال�سلاحيات التي يخولها له القانون الاأ�سا�سي 
الفل�سطيني وفقا للمادة (04) منه وذلك في حال تعطل عمل المجل�س الت�سريعي.
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القانون. حيث نظم مركز تطور الاإعلام- جامعة بيرزيت جل�ستين في ال�سفة وغزة71 نقا�س مفتوح خرجت 
بملاحظات وتو�سيات قدمت اإلى اللجنة المعنية.
ومن  اأهم  الملاحظات  التي  وردت  في  المذكرة،  الاعترا�س  على  �سلاحية  الحكومة  في  تعيين  المفو�س  العام 
للمعلومات،  لاأن  الحكومة  هي  من  تمتلك  المعلومات  ويفتر�س  بالمفو�س  العام  اأن  يراقب  اأداءهلا  في  تطبيق 
القانون واإتاحة المعلومات للعامة، ومن هذا المنطلق وجد الم�ساركون في الجل�سة «عدم منطقية» في �سلاحية 
الحكومة تعيين المفو�س العام للمعلومات.
كما ت�سمنت المذكرة اعترا�سات على ال�سروط الواردة في الم�سودة التي يجب اأن تتوفر فيمن يعين في من�سب 
المفو�س العام للمعلومات.
وقدم الم�ساركون ملاحظات تف�سيلية على بع�س الن�سو�س القانونية التي وجد مناق�سوها اأنها لا تقدم حماية 
قانونية لحق الح�سول على المعلومات. وخا�سة فيما يتعلق بالمعلومات الاقت�سادية والاأمنية. واأو�ست ب�سرورة 
مراجعة وتقلي�س الا�ستثناءات التي اأوردتها م�سودة القانون حول المعلومات التي لا يجوز الك�سف عنها.
اأما دوليا، فقد اأجرى مركز القانون والديمقراطية81 تقييما لم�سودة قانون حق الح�سول على المعلومات في 
فل�سطين قبل �سياغتها ب�سكلها النهائي. ومن �سمن الملاحظات التي اأبداها المركز على الم�سودة الفل�سطينية 
اأن كل الا�ستثناءات يجب تكون خا�سعة «للم�سلحة العامة» واأن يتم تحديد «ما يحجب وما لا يحجب» فالمقيا�س 
هو «الم�سلحة العامة ولي�س حماية م�سالح اأحد».
واأ�سارت  نتائج  تقييم  المركز  اإلى  اأن م�سودة  القانون  اأباحت حجب  ال�سجلات  التي تحتوي معلومات  �سرية، 
معتبرا اأن م�سودة القانون تجاهلت فكرة اأنه اإذا كانت اأجزاء من المعلومات في �ساأن ما �سرية، فاإنه ينبغي 
اإتاحة الاأجزاء الاأخرى من ال�سجل. 
ووجدت  النتائج  اأن  المفو�سية  العامة  للمعلومات  لا  تتمتع  بالا�ستقلالية  الكافية  لممار�سة  الدور الح�سا�س في 
اإتاحة المعلومات التي تملكها ال�سلطة التنفيذية للمواطنين، ويجب اأن يتمتع المفو�س العام بالا�ستقلالية اأي�سا 
اإلى جانب ح�سانة الموظفين الم�سوؤولين عن تقديم المعلومات في المفو�سية لممار�سة دورهم بال�سكل الفعال.
وانتقد  كثيرون  تعدد  اللجان  وال�سياغات  لم�سودة  قانون  حق  الح�سول  على  المعلومات،  وربما  اأ�س�س  ذلك 
لخلاف في وجهات النظر بين الموؤ�س�سات المعنية، رغم الاتفاق على �سرورة اإقرار م�سودة القانون.
71) عقدت الجل�ستين في مركز تطوير الاإعلام بجامعة بيرزيت بتاريخ 2 �سباط 4102 بح�سور عدد من الاإعلاميين وممثلي و�سائل الاإعلام وموؤ�س�سات 
المجتمع المحلي وهيئة مكافحة الف�ساد وممثلين عن الحكومة. وخرج المجتمعون بمذكرة تت�سمن 82 ملاحظة واعترا�سا على ن�س م�سودة القانون، والتي 
اأر�سلت اإلى هيئة مكافحة الف�ساد التي �سرحت اآنذاك اأنها اأخذت بمعظمها.
81) مقره في كندا وهو مركز متخ�س�س بق�سايا الديمقراطية وحرية التعبير والقوانين في العالم، ويجري هذا المركز تقييما للقوانين ذات العلاقة 
بالديمقراطية والحريات وفقا لاآليات محددة. وقد اأجرى تقييما مو�سعا لم�سودة قانون حق الح�سول على المعلومات الفل�سطيني. وللاطلاع اأكثر على 
المركز يمكن زيارة الرابط التالي: gro.ycarcomed-wal.www//:ptth/
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فقد وجد م�سوؤول وحدة الاإعلام في الائتلاف من اأجل النزاهة والم�ساءلة (اأمان) الاإعلامي ف�سل �سليمان91، 
اأن م�سودة القانون الجديدة حذفت ن�سو�سا وغيرت اأخرى في م�سودة عام 5002 ب�سكل اأ�سعف ن�س القانون.
واأ�سارت مقالة �سليمان اإلى اأن التعديلات التي اأجريت جعلت عبارات المواد القانونية غير محددة وعامة، ما 
ي�سهل «على الطرف الاأقوى التحكم في التف�سير ل�سالحه وهنا يعتبر الطرف الاأ�سعف هو طالب المعلومة»، 
واأ�سارت اأي�سا اإلى اأن بع�س القيود لا تزال موجودة في ن�سو�س م�سودة القانون، وت�سكل «عائقا اأمام الاإفراج 
عن المعلومات المفيدة في  الاأبحاث  اأو  التحقيقات الا�ستق�سائية  اأو جهود ك�سف الاأعمال  الم�ستورة  التي فيها 
تجاوز للقوانين». 
الحصول على المعلومات في القوانين السارية
لقد  ك�سفت  الدرا�سات  البحوث  التي  اأجريت  على  البيئة  الت�سريعية  الفل�سطينية  ق�سور  القانون  الاأ�سا�سي 
الفل�سطيني02  في  اإيجاد  �سمانة  قانونية  لحق  الح�سول  على  المعلومات.  وبينت  اأن  هناك  قوانين  فل�سطينية 
ت�سكل عائقا اأمام اإقرار حق الح�سول على المعلومات.
ورغم وجود بع�س الن�سو�س في القوانين الفل�سطينية التي تكفل حق الح�سول على المعلومات للمواطنين، اإلا 
اأن قوانين اأخرى جعلت حق الح�سول على المعلومات العامة التي تملكها الجهات الر�سمية حكرا فقط على 
جهات معينة مثل ديوان الرقابة المالية والاإدارية وهيئة مكافحة الف�ساد.
1- إتاحة المعلومات لجهة محددة:
يعطي قانون ديوان  الرقابة  المالية  الاإدارية رقم (51)  ل�سنة 4002 حق الح�سول والاطلاع على  المعلومات 
التي تملكها الدوائر الحكومية للديوان فقط، ولم يلزم القانون ديوان الرقابة باإتاحة المعلومات للمواطنين12.
وذات الاأمر في قانون تنظيم الموازنة العامة رقم (7) ل�سنة 8991 الذي يعطي الحق لدائرة الموازنة العامة في 
طلب المعلومات من الوزارات والدوائر الحكومية والم�سوؤولين، فيما لا يجبر هذا القانون دائرة الموازنة العامة 
91)  ن�سر مقالة في هذا ال�سد بتاريخ 11/2/4102  وت�سمنت �سرحا وافيا للتغيرات التي اأحدثت على م�سودة القانون الاأ�سلية، ولم تكن موفقة من وجهة 
نظر الكاتب. وللاطلاع على ن�س المقالة يمكن زيارة الرابط التالي: ( XWxxem1/yl.tib//:ptth)
02)   وهو  قانون  فل�سطيني  �سدر في  الثاني  والع�سرين  من  اأيار  عام  2002،  ويعتبر  الناظم  القانوني  لعمل  ال�سلطات  الثلاث  (الت�سريعية  والق�سائية 
والتنفيذية)، والحقوق والحريات العامة للمواطنين الفل�سطينيين، ويعتبر الد�ستور الموؤقت لفل�سطين لحين تاأ�سي�س الدولة الفل�سطينية ذات ال�سيادة.
12)  ين�س القانون في المادة (52) على اأنه «للديوان الاطلاع على كافة التقارير والمعلومات والبيانات الواردة من الموظفين وعلى تقارير التحقيق في 
المخالفات التي لها م�سا�س بالاأمور المالية والاإدارية وله اأن يطلب تزويده بكل ما يريد الاطلاع عليه من معلومات واإي�ساحات من جميع الدوائر الحكومية 
مما له علاقة باأعمالها».
بتزويد المعلومات لطالبيها من المواطنين22.
ويعطي قانون مكافحة الف�ساد المعدل رقم (1) ل�سنة 5002 هيئة مكافحة الف�ساد �سلاحية جمع المعلومات 
المتعلقة بالف�ساد واإن�ساء قاعدة بيانات خا�سة بهذا ال�ساأن، ولم يجبر هذا القانون الهيئة  اأي�سا على  اإتاحة 
المعلومات  للاإعلام  اأو  المواطنين،  وعادة  ما  ترد  هيئة  مكافحة  الف�ساد  باأن  حجب  المعلومات  يتعلق  ب�سلامة 
التحقيق وعدم الم�سا�س بالاأ�سخا�س الذين ي�ستبه بعلاقتهم بق�سايا ف�ساد قبل اإدانتهم32.
وفيما يخ�س  المعلومات  ال�سرية  التي  تتعلق  بالتحقيقات  التي تجريها  الهيئة في  �سبهات  الف�ساد  فانه  المادة 
22  من قانون مكافحة الف�ساد المعدل، تن�س على انه (تعتبر الاإقلرارات المن�سو�س عليها في هذا القانون 
والاإجللراءات  المتخذة  للتحقيق  وفح�س  ال�سكاوى  المقدمة  ب�ساأن  جريمة  الف�ساد  من  الاأ�سرار  التي  لا  يجوز 
اإف�ساوؤها اإلا بقرار من المحكمة المخت�سة).
اأما عدا ذلك من معلومات و ب�سكل خا�س التي تم الاإ�سارة لها في المادة 8، فيتم ن�سرها واإعلام المواطنين فيها 
على موقع الهيئة في التقارير ال�سنوية التي ت�سدر عن الهيئة كما يتم الاعلان عنها في الور�س التي تنظمها 
الهيئة لرفع الوعي بالف�ساد ومخاطره وو�سائل مكافحته والوقاية منه.
2- إتاحة المعلومات للمواطنين
تطرق قانون المطبوعات والن�سر رقم (9) ل�سنة 5991 ب�سكل غير مبا�سر اإلى حق الح�سول على المعلومات، 
من خلال الفقرة (اأ) من المادة (4)42. ولم يكن الن�س القانوني كافيا لاإقرار وحماية هذا الحق.
لكن قانون الاإح�ساءات العامة رقم (4) ل�سنة 0002، ي�سير اإلى حق المواطنين في الاطلاع على المعلومات التي 
يحتفظ بها الجهاز المركزي للاإح�ساء، وينظم هذا الحق ب�سروط وقواعد واأنظمة ي�سعها الجهاز المركزي 
للاإح�ساء الفل�سطيني52.
22)  تن�س المادة (25) من قانون تنظيم الموازنة العامة رقم (7) ل�سنة 8991 على اأنه «تعد الوزارة تقريرًا في نهاية كل ربع �سنة مف�سًلا ومحلًلا لو�سع 
الموازنة ويت�سمن التقرير التطورات المالية واتجاهات حركة الاإيرادات والنفقات مقارنة مع التوقعات وكذلك تف�سير الانحرافات الهامة وتحليل تدفق 
النقد وتاأثير هذه التطورات على الو�سع المالي العام لل�سلطة الوطنية وي�ستعر�س اقتراحات الاإجراءات الت�سحيحية المنا�سبة لا�ستعادة التوازن المالي 
ويقدم الوزير هذا التقرير لكل من مجل�س الوزراء والمجل�س الت�سريعي».
32)  تن�س المادة (8) فقرة (5) بند (اأ) على اأن هيئة مكافحة الف�ساد تخت�س بل»جمع المعلومات المتعلقة بكافة �سور واأ�سكال الف�ساد والعمل على اإيجاد 
قاعدة بيانات واأنظمة معلومات وتبادلها مع الجهات والهيئات المعنية في ق�سايا الف�ساد في الداخل والخارج وفقا للت�سريعات النافذة».
42)  الفقرتان (اأ) من المادة (4) من قانون المطبوعات والن�سر الفل�سطيني رقم (9) ل�سنة 5991 وتن�س على اأن حرية ال�سحافة ت�سمل «اإطلاع المواطن 
على الوقائع والاأفكار والاتجاهات والمعلومات على الم�ستوى المحلي والعربي والاإ�سلامي والدولي».
52)  تن�س المادة (4) من قانون الاإح�ساءات العامة رقم (4) ل�سنة 0002 على اأنه «يحق لجميع اأفراد المجتمع الح�سول على الاإح�ساءات الر�سمية التي 
يقوم الجهاز بجمعها واإعدادها ون�سرها ح�سب الاأنظمة والتعليمات المعمول بها مع مراعاة �سرية البيانات وخ�سو�سية الاأفراد».
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ويقت�سر ن�سر المعلومات في قوانين الانتخاب62 الفل�سطينية على قوائم المر�سحين للانتخابات �سواء الرئا�سية 
اأو الت�سريعية اأو المحلية، وكذلك ن�سر قوائم من يحق لهم الاقتراع بموجب القانون.
وفي المعلومات المتعلقة بالبيئة يقر قانون البيئة رقم (7) ل�سنة 9991 باأحقية الاأفراد الح�سول على المعلومات ذات العلاقة 
بالبيئة من اأجل التعرف على الاآثار البيئية لاأي اأن�سطة قد تقام في فل�سطين ومن �ساأنها اأن توؤثر على �سلامة البيئة72.
كما يوفر قانون حماية الم�ستهلك رقم (12) ل�سنة 5002، للمواطنين الحق في الاطلاع على المعلومات الكاملة 
المتعلقة بال�سلع المعرو�سة في ال�سوق الفل�سطينية، ليتمكن من اتخاذ القرارات الا�ستهلاكية ال�سليمة82.
وتجدر  الاإ�سارة  اإلى  اأن  قانون  الخدمة  المدنية92  الفل�سطيني  يمنع  الموظفين  من  ن�سر  المعلومات  اأو  الوثائق  التي 
بحوزتهم، اأو الاحتفاظ باأّية وثيقة ر�سمية اأو الاإف�ساء بها خلافا للمجالات التي يجيزها القانون». وهنا يظهر اأن 
غياب قانون حق الح�سول على المعلومات يرجح كفة حجب المعلومات، لاأن الم�سوغات القانونية للك�سف عن المعلومة 
لا تزال �سعيفة في القوانين الفل�سطينية.
وبالمجمل هناك مجموعة قوانين فل�سطينية، �ستحبط فعالية م�سروع قانون حق الح�سول على المعلومات حال 
اإقراره، ومن هذه القوانين:
1- قانون المطبوعات والن�سر رقم (9) ل�سنة (5991)، فيما يتعلق بتحديد المعلومات التي لا يجوز ن�سرها 
ب�سكل دقيق ومف�سل حتى لا يفتح المجال وا�سعا اأمام حظر تداول الكثير من المعلومات بحجة ان�سوائها تحت 
العناوين المطاطة الواردة في المادة 73 من هذا القانون.
2- قانون الهيئات المحلية رقم 1 ل�سنة 7991، فيما يتعلق ب�سرورة اعتماد �سيا�سة الباب المفتوح اأمام الجمهور 
واإتاحة ح�سوره لاجتماعات مجال�س الهيئات المحلية.
3- قانون العقوبات رقم (61) ل�سنة (0691) ال�ساري في ال�سفة الغربية، فيما يتعلق بح�سر وتقييد وتحديد 
المق�سود من المعلومات  التي يجب  اأن تبقى مكتومة والتي لا يجوز  اإف�ساوؤها تحت طائلة  الم�ساءلة الجزائية 
المحددة في المادة 621 من هذا القانون.
4- قانون الخدمة المدنية رقم (4) ل�سنة (8991)، فيما يتعلق بت�سويب الافترا�س الذي ت�سمنته المادة 76 
62)  قانون الانتخابات رقم (9) ل�سنة 5002، وقانون انتخاب مجال�س الهيئات المحلية رقم (01) ل�سنة 5002.
72)  تن�س المادة (2) فقرة (ب) من قانون البيئة رقم (7) ل�سنة 9991 على اأنه يحق لاأي �سخ�س «الح�سول على المعلومات الر�سمية اللازمة للتعرف 
على الاآثار البيئية لاأي ن�ساط �سناعي اأو زراعي اأو عمراني اأو غيره من برامج التنمية وفقًا للقانون».
82)   تن�س  المادة (3)  فقرة (6) من  قانون حماية  الم�ستهلك  رقم (12)  ل�سنة 5002  على  اأن  الم�ستهلك  يتمتع  بالحق في  «الح�سول  على  المعلومات 
ال�سحيحة عن المنتجات التي ي�ستريها اأو ي�ستخدمها ليت�سنى له ممار�سة حقه بالاختيار الحر والواعي بين كافة ال�سلع والخدمات المعرو�سة في ال�سوق».
92)  ين�س قانون الخدمة المدنية رقم (4) ل�سنة 8991 في المادة (76) فقرة (4) على اأنه يحظر على  الموظف «4– اأن يحتفظ لنف�سه باأ�سل اأّية ورقة 
ر�سمية اأو �سورة اأو ن�سخة اأو ملخ�س عنها اأو اأن ينزعها من الملفات المخ�س�سة لحفظها ولو كانت خا�سة بعمل كلف به �سخ�سيًا». كما ين�س في الفقرة 
(5) على اأنه يحظر على الموظف «اأن يف�سي اأّيًا من الاأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته خلافًا للمجالات التي يجيزها القانون حتى ولو ترك الوظيفة».
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منه واعتبار اأن الاأ�سل في المعلومة العامة التي تكون في حوزة الموظف العام هي محل للاطلاع اإلا اإذا ن�س 
القانون على خلاف ذلك.
5-  قانون  المخابرات  العامة رقم (71)  ل�سنة (5002)  والقرار  بقانون (11)  ل�سنة (7002)  ب�ساأن  الاأمن 
الوقائي،  فيما  يتعلق بمخالفتهما  لمبداأي  الك�سف  المطلق  للمعلومات،  والنطاق  المحدود للا�ستثناءات  اللذين 
يت�سمنان عدم جواز ا�ستبعاد اأية هيئة عامة من نطاق القانون، حتى لو كانت اأكثرية اأعمالها تقع �سمن نطاق 
الا�ستثناءات03.
03)  درا�سة «حق الح�سول على المعلومات في فل�سطين وواقعه» مركز مدى للتنمية والحريات الاإعلامية- 0102، للاطلاع على الدرا�سة يمكن زيارة 






















يعمل  الاإعللام  الفل�سطيني  بموؤ�س�ساته  و�سحافييه  �سمن  بيئة  تعيق  حق  الح�سول  على  المعلومات،  كما  اأن 
الموؤ�س�سات الاإعلامية وال�سحافيين، في غالب الاأحيان لا يعيرون حق الح�سول على المعلومات الاأهمية والجهد 
الكافي.
ثقافة حق الحصول على المعلومات لدى الصحافي
ين�سب الجدل حول حق الح�سول  على  المعلومات في  فل�سطين حول  ن�سو�س  القانون،  وعدم  التركيز  على 
الجاهزية  الفعلية لدى المجتمع  الفل�سطيني عامة وال�سحافة  الفل�سطينية خا�سة في الممار�سة  الفعلية لهذا 
الحق.
ويلاحظ  قلة  اعتماد  الاإعلام  الفل�سطيني  على  مجموعة  القوانين  التي  تحتوي  ن�سو�سا  قانونية  تدعم  حق 
الح�سول على المعلومات.
ولم ت�سجل في المحاكم الفل�سطينية اأي ق�سية حركها �سحافيون اأو موؤ�س�سات اإعلامية �سد الجهات الر�سمية 
لرف�سها الاإف�ساح عن معلومات لغر�س الن�سر الاإعلامي.
وتبدو و�سائل الاإعلام الفل�سطيني بعيدة عن تطبيق مبداأ نظرية الم�ساركة الديمقراطية التي تعتبر اأن «اأف�سل 
و�سائل الاإعلام، تلك التي يمكن من خلالها تحقيق الم�ساركة ال�سيا�سية والتفاعل من قبل الاأفراد في المجتمع»13.
ولهذا الاأمر عوامل عدة يمكن تلخي�سها في النقاط التالية:
1- عدم رغبة و�سائل الاإعلام بممار�سة الفنون ال�سحافية ذات الكلفة المالية العالية.
2- الاعتماد على نقل الاأخبار الاآنية، وقلة الاهتمام بالفنون ال�سحافية الاأخرى مثل ال�سحافة الا�ستق�سائية.
3- ارتهان الاإعلام الر�سمي بال�سيا�سة العامة لل�سلطة التنفيذية، وارتهان الاإعلام الخا�س ب�سلطة الاإعلان، 
اإلى جانب الاإعلام الحزبي المهتم بت�سويق اأفكاره الحزبية.
4- غياب الحماية القانونية لل�سحافيين الا�ستق�سائيين اأو نا�سري المعلومات.
5- الاهتمام الاإعلامي المن�سب على الجوانب ال�سيا�سية والخدمية في المجتمع الفل�سطيني واإهمال الجوانب 
الاأخرى من حياة النا�س.
ورغم ذلك هناك جهد قليل ومحدود يعتمد على البحث والتحري عن المعلومات، با�ستخدام الاأدوات البحثية 




ويعتبر  65%  من  ال�سحافيين  الفل�سطينيين  في  قطاع  غزة  وال�سفة  الغربية،  اأنه  باإمكانهم  الو�سول  ب�سكل 
كاف اإلى المعلومات الر�سمية، في حين يجد 44% اأنهم غير قادرين على الو�سول اإلى المعلومات من الجهات 
الر�سمية23.
وت�سير هذه الن�سب اإلى انق�سام ال�سحافيين حول حق الح�سول على المعلومات، ومن وجهة نظر ال�سحافي 
ورئي�س لجنة اأخلاقيات وقواعد المهنة في نقابة ال�سحافيين ح�سام عز الدين، فاإنه «لا يخفي حقيقة ال�سعف 
في الو�سط ال�سحافي اإزاء الفهم الحقيقي لمفهوم حق الح�سول على المعلومات».
ويجد عز الدين اأن «الاعتقاد لدى معظم ال�سحافيين اأن مفهوم حق الح�سول على المعلومات مقترن بموافقة 
الم�سوؤولين على الاإدلاء بت�سريحات اإعلامية»، ويعتبر عز الدين المفهوم اأعمق بكثير ويتعلق بالح�سول على 
المعلومات الموثقة في �سجلات ر�سمية ووثائق، ولي�س ا�ستقاء الاآراء من الم�سوؤولين اأنف�سهم33.
وهناك م�سوؤولية تقع على عاتق و�سائل الاإعلام المختلفة في نقل حق النا�س في المعرفة وتلقي المعلومة، ولا بد 
اأن تتوافر في ال�سحافي ال�سروط الخا�سة بال�سخ�س المثقف معلوماتيا، ومن هنا ارتبط حق ال�سحافيين في 
الح�سول على المعلومات بحق المواطنين في المعرفة، فهو �سرط اأ�سا�سي لاأن تقوم ال�سحافة بدورها43.
ويبدو حق الح�سول على المعلومات مهملا في الممار�سة الاإعلامية الفل�سطينية، في ظل ظروف عدم الا�ستقرار 
ال�سيا�سي والقانوني الذي تمر به الحالة الفل�سطينية. وذلك رغم ان حق الاطلاع في الاإعلام يت�سل بم�ستويين:
الاأول: حلق التقل�سي ويكفل اإطلاع ال�سحافي على المعلومات الر�سمية، وهذا لا يتم اإلا �سمن ثقافة �سيا�سية 
ترى اأن الم�سلحة القومية والاأمن القلومي لا يتعار�سان مع حق الح�سول على المعلومات.
الثلاني: حلق التلقي وهو حق بين المواطن والاإعلام، ويل�سمل تلقلي الملواطنين للمعلومات عبر الاإعلام ويت�سل 
بمل�ستوى النل�سر واأمانتله فلي ال�سحف53.
ولا يفي الاإعلام الفل�سطيني بدوره على الم�ستوى الثاني، لاأنه يعاني من م�سكلة تتعلق بتطبيق الم�ستوى الاأول، 
وهو ما يوؤ�سر اإلى عدم وجود الرغبة لدى الموؤ�س�سات الاإعلامية للخو�س في ق�سايا قد ينجم عنها ت�سادم مع 
مراكز القوى في المجتمع الفل�سطيني.
23)  درا�سة «تقييم تطور الاإعلام في فل�سطين» �س23- منظمة اليون�سكو ومركز تطوير الاإعلام- جامعة بيرزيت- 4102. وللاطلاع على الدرا�سة، يمكن 
زيارة الرابط التالي: ( mnvaHO1/yl.tib//:ptth)
33)  المرجع ال�سابق. �س23.
43)   درا�سة  «حق  الح�سول  على  المعلومات  في  فل�سطين  وواقعه»-  المركز  الفل�سطيني  للتنمية  والحريات  الاإعلامية  (مدى)-  0102،  وللاطلاع  على 
الدرا�سة يمكن زيارة الرابط التالي: (k1rOmV1/yl.tib//:ptth)
53)  درا�سة «الحق في الاطلاع او حرية الح�سول على المعلومات». الهيئة الم�ستقلة لحقوق الاإن�سان. للاطلاع على الدرا�سة يمكن زيارة الرابط التالي: 
(LQDotP1/yl.tib//:ptth)
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ويتفق  مخت�سون  على  اأن  البيئة  الفل�سطينية  غير  م�سجعة  لل�سحافي  الفل�سطيني  على  ممار�سة  حقه  في 
الح�سول على المعلومات، وهذا الاأمر يوؤدي في المح�سلة اإلى �سعف الوعي العام لدى الاإعلاميين وموؤ�س�ساتهم 
بهذا الحق وقواعد ممار�سته.
ويجد المخت�سون اأن «الحق في و�سول المواطن وحتى ال�سحافي اإلى المعلومات لا يزال متعذرا في فل�سطين، التي 
تفتقد لقانون يكفل الو�سول اإلى المعلومة»، و�سعف وعي الاإعلاميين بهذا الحق الذي يمثل الحجر الاأ�سا�س 
للحق في حرية الراأي والتعبير، والذي ي�سعب ممار�سته بدون حرية الو�سول للمعلومة63. 
بيئة الحريات الإعلامية
ت�ستدعي ممار�سة و�سائل الاإعلام الفل�سطينية وجود بيئة �سيا�سية واجتماعية واقت�سادية توؤمن بالحريات 
العامة،  وبحق  النا�س  في  المعرفة،  وت�سير  المعطيات  لحالة  الاإعلام  الفل�سطيني  اإلى  اأن  ال�سغوط  ال�سيا�سية 
والاجتماعية التي تمار�س عليه، تمنعه من اإمكانية ممار�سة حق الح�سول على المعلومات حتى واإن توفر قانون 
�سامن لهذا الحق.
البيئة السياسية 
لقد التزمت ال�سلطة الفل�سطينية باأن تحمي الحريات الاإعلامية وحقوق الاإن�سان وحاء في القانون الاأ�سا�سي: 
«تعمل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، دون اإبطاء، على الان�سمام اإلى الاإعلانات والمواثيق الاإقليمية والدولية 
التي تحمي حقوق الاإن�سان»73. 
اإن ح�سول فل�سطين عام 2102 على �سفة (دولة غير ع�سو) في الاأمم المتحدة اأي (مراقب)83، جعلها ملزمة 
بال�سرعة الدولية93 التي تحمي مبادئ حقوق الاإن�سان التي تت�سمن حرية التعبير، وذلك من خلال التوقيع 
على «المعاهدات الدولية الت�سع الاأ�سا�سية المتعلقة بحقوق الاإن�سان» واإن�ساء هيئات مجتمع مدني تر�سد وتراقب 
تنفيذ الحكومة لمبادئ تلك المعاهدات والالتزام بها04. وفعليا دخلت فل�سطين ع�سوًا في عدد منها. 
63)  ورقة عمل للدكتور احمد حماد ا�ستاذ الاإعلام الم�ساعد في جامعة الاأق�سى، قدمت في الندوة العلمية التي نظمها ق�سم ال�سحافة والاإعلام بكلية 
الاآداب بالجامعة الاإ�سلامية- ت�سرين الثاني/ 4102.
73) المادة (01) من القانون الاأ�سا�سي الفل�سطيني.
83)  بقبول فل�سطين دولة غير ع�سو في الاأمم المتحدة.L/821/76 83 قرار الجمعية العامة للاأمم المتحدة رقم - 2102.
93) تت�سكل ال�سرعة الدولية من مجموع المواثيق والمعاهدات الدولية ومن �سمنها ما يتعلق بحقوق الان�سان كالاعلان العالمي لحقوق الان�سان والعهد 
الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�سيا�سية.
04) المعاهدات الدولية الت�سع الاأ�سا�سية المتعلقة بحقوق الاإن�سان هي: الاتفاقية الدولية للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�سري، والعهد الدولي 
الخا�س بالحقوق الاقت�سادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�سيا�سية، واتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز 
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ومع ذلك،  اأ�سارت  تقارير �سادرة عن  موؤ�س�سات  دولية ذات م�سداقية،  اإلى  اأن  التاأثيرات الخارجية  لعبت 
دورا في ت�سكيل محتوى و�سائل الاإعلام في فل�سطين، كما ورد في تقرير المعهد الدولي لل�سحافة عام 3102، 
الذي بين اأن «ال�سغوط ال�سيا�سية والاقت�سادية تحدد الزمان والمكان الذي تكر�سه و�سائل الاإعلام للتغطية 
الاإعلامية، وتوؤثر هذه ال�سغوط على قدرة و�سائل الاإعلام في نقد ال�سلطات الحاكمة».
وقد ك�سف تقرير معهد (بانو�س باري�س) ومر�سد البحر الاأبي�س المتو�سط للات�سالات، الذي يبحث في كيفية 
الاإبلاغ عن انتهاكات حقوق الاإن�سان في برامج قنوات التلفزة الفل�سطينية؛ اأن ق�سايا حقوق الاإن�سان واردة 
ب�سكل منتظم في البرامج التلفزيونية الفل�سطينية، لكن التحليل النوعي للمحتوى التلفزيوني لهذا النوع من 
الق�سايا ي�سير اإلى التركيز “على �سجب انتهاكات حقوق الاإن�سان التي ترتكبها اإ�سرائيل، في حين يتم تجاهل 
الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الفل�سطينية”14.
وتوثق  الهيئة  الم�ستقلة لحقوق  الاإن�سان في  تقريرها  الع�سرين24 حول حالة حريات  الاإعلام في  ال�سفة  الغربية 
وقطاع غزة عام 4102 اعتقال ما لا يقل عن 02 �سحافيا في ال�سفة وقطاع غزة..
واعتبر التقرير ال�سنوي للهيئة اأن هذه الاعتقالات م�ست بحرية الراأي والتعبير واألقت بظلالها ال�سلبية على العاملين 
في الاإعلام، وحالت دون قيامهم بنقل الاأحداث والمعلومات بكل حرية، وذلك خوفا من �سيا�سة القمع والاعتقال.
وك�سفت التقرير اأن اأغلب عمليات الا�ستجواب والاعتقال التي تمت لل�سحافيين، التي دام بع�سها ل�ساعات 
وبع�سها لعدة اأيام، خلت من �سلامة الاإجراءات القانونية اأثناء التوقيف والاحتجاز.
وبين التقرير اأن بع�سهم تعر�س للتعذيب و�سوء المعاملة، حيث تركز التحقيق معهم حول عملهم ون�ساطهم 
ال�سحافي والمهني، وحول تغطيتهم للاأحداث، اأو الت�سوير ال�سحافي، اأو الكتابة، اأو اإعداد تقارير �سحافية، 
�سواء كانت مكتوبة اأو مرئية.
ويعد هذا الواقع عائقا حقيقيا اأمام القدرة على ممار�سة ال�سحافيين والاإعلاميين لحقهم في الح�سول على 
المعلومات، حتى واإن توفر القانون ال�سامن لهذا الحق. فال�سحافيون الذين يتعر�سون للقمع والاعتقال على 
خلفية عملهم  ال�سحافي، قد لا  يثقون  بن�سو�س م�سروع  قانون حق الح�سول على  المعلومات حتى  واإن  اأقر 
ب�سكل ر�سمي.
�سد  المراأة،  واتفاقية  مناه�سة  التعذيب  وغيره  من  �سروب  المعاملة  اأو  العقوبة  القا�سية  اأو  اللااإن�سانية  اأو  المهينة،  واتفاقية  حقوق  الطفل،  والاتفاقية 
الدولية لحماية حقوق جميع العمال والمهاجرين واأفراد اأ�سرهم، واتفاقية حقوق الا�سخا�س ذوي الاإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الاأ�سخا�س 
من الاختفاء الق�سري.
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وتقول الهيئة اإن ر�سائلها التي توجه اإلى م�سوؤولي الاأجهزة الاأمنية ووزارة الداخلية للمطالبة ب�سرورة الاإفراج 
عن هوؤلاء ال�سحافيين عادة ما تواجه بردود نمطية من الم�سوؤولين الاأمنيين، باأن الاعتقال تم لاأ�سباب تتعلق 
بالاأمن والنظام العام34.
اإن خطوة الان�سمام اإلى المعاهدات والمواثيق الدولية ذات العلاقة بالحريات وحقوق الاإن�سان لم تتجاوز كونها 
ردة فعل �سيا�سية على جمود المفاو�سات بين اإ�سرائيل ومنظمة التحرير الفل�سطينية، ولم تنعك�س على الاأداء 
العام لل�سلطة الفل�سطينية تجاه حرية الراأي التعبير بما في ذلك حق الح�سول على المعلومات. وهو ما ي�سير 
اإلى غياب الحماية ال�سيا�سية للحق بالح�سول على المعلومات، حتى لو توفرت ال�سمانة القانونية لهذا الحق.
ويلاحظ ان الحكومة الفل�سطينية لم تتخذ التدابير القانونية نحو تعزيز وجود م�ستويات ثلاثة في الاإعلام، 
وهي  اإعلام الخدمة  العامة  والمجتمعي  والتجاري،  باعتبار  اأن هذه  الاأنلواع  من  الاإعلام تحظى  بقبول  لدى 
الجمهور، لاأنها تعزز تنوع و�سائل الاإعلام وحرية الح�سول على المعلومات44.
وت�سير الاإح�ساءات اإلى  اأن 35% من ال�سحافيين يعتبرون  اأن الموؤ�س�سات الاإعلامية بتنوعاتها لديها فر�سة 
متاحة للم�ساركة في و�سع ال�سيا�سات والقوانين الاإعلامية، فيما يجد 74% من ال�سحافيين عك�س ذلك54.
ويمكن القول اإن الجزئية المهمة في هذا الاإطار تتعلق بمدى اهتمام الحكومة بمواقف وتوجهات الموؤ�س�سات 
الاإعلامية وموؤ�س�سات المجتمع المدني في روؤيتها لل�سيا�سات العامة والقوانين والممار�سات ذات العلاقة بالاإعلام 
الفل�سطيني.
فلا  تزال  كثير  من  الق�سايا  التي  ت�سكل  مطالب  اأ�سا�سية  للموؤ�س�سات  الاإعلامية  وموؤ�س�سات  المجتمع  المدني 
عالقة  ب�سبب  رف�س  الجهات  الر�سمية  التعاطي  معها،  كاإقرار  قانون  حق  الح�سول  على  المعلومات  الذي 
تهتم موؤ�س�سات مختلفة بالتركيز على �سرورته في اأن�سطتها وفعالياتها، وهو ما لا يلقى �سدى لدى الجهات 
المخت�سة. 
جاهزية المؤسسات الرسمية لتوفير المعلومة
من  اأهم مقومات نجاح  الفل�سطينيين في حماية ممار�سة حق الح�سول على  المعلومات وجود نظام  اأر�سفة 
وحفظ للمعلومات العامة التي تنطبق عليها �سروط اإتاحتها لعامة النا�س ولو�سائل الاإعلام.
34)  المرجع ال�سابق.
44)  الميثاق الاأفريقي للبث، تمت الموافقة عليه عام 1002، وقد �سمم لا�ستكمال وتو�سيع «اإعلان ويند هوك» التاريخي الذي �سدر عام 1991، وين�س على 
الاإطار القانوني للبث، الذي ينبغي عليه اأن يتكون من: «نظام الم�ستويات الثلاثة من البث (الخدمة العامة والتجارية والمجتمعية)». للمزيد: (//:ptth
uj4aXO1/yl.tib)
54)  درا�سة «تقييم تطور الاإعلام في فل�سطين». مركز تطوير الاإعلام ومنظمة اليون�سكو- 4102.
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ولدى مراجعة الهيكليات الاإدارية والقانونية لاأهم الموؤ�س�سات الر�سمية التي يقترب عملها من حفظ المعلومات 
واإتاحتها، والتي ت�ستحوذ على المعلومات العامة ب�سبب طبيعة مهامها، فاإن الاأمر ي�سير اإلى اهتمام تطبيقي 
حقيقي  بحفظ  وحماية  المعلومات  العامة  واأر�سفتها  ب�سورة  ت�سمن  احتكار  ال�سلطة  التنفيذية  لها،  وعدم 
الاإقرار بحق الاأفراد في الح�سول على المعلومات. ومن اأمثلة ذلك:
مؤسسة الأرشيف الوطني
يظهر م�سروع قانون الاأر�سيف الوطني الفل�سطيني64 في ن�سو�س مواده اأن المجل�س الذي ي�سرف على موؤ�س�سة 
الاأر�سيف الوطني يتكون من اأحد ع�سر ع�سوا74 برئا�سة ممثل عن وزارة الداخلية، وع�سوية ممثلين عن �ست 
وزارات حكومية، وممثل عن �سلطة الاأرا�سي، وثلاثة ممثلين عن القطاع الخا�س والمجتمع المدني والاأهلي.
وي�سير هذا الاأمر  اإلى �سيطرة حكومية على المجل�س، خا�سة  اأن لرئي�س المجل�س الذي يمثل وزارة الداخلية 
�سلاحيات تمكنه من اتخاذ قرارات تتما�سى مع روؤية الحكومة، خا�سة اأن اأغلبية المجل�س حكومية، وتتخذ 
قراراته بالاأغلبية المطلقة84.
ويت�سدد  م�سروع  القانون  في  التاأكيد  على  ملكية  ال�سلطة  العامة  للمعلومات،  باأنواعها،  ولا  يوؤكد  على  حق 
المواطنين والاإعلاميين بالح�سول على المعلومات العامة94.
ولاقى م�سروع القانون معار�سة من موؤ�س�سات فل�سطينية، وجدت في ن�سو�سه تقييدا واإحكاما لقب�سة الحكومة 
على المعلومات والوثائق. واأو�سى هوؤلاء ب�سرورة رف�س م�سروع القرار، حيث راأى بع�س الخبراء في القانون 
انعكا�سا �سيا�سيا لتوجهات �سانع القرار الفل�سطيني، وتقييدا اإ�سافيا للحريات العامة05. 
64)  �سيغت م�سودة الم�سروع عام 0102 ، لتنظم عمل موؤ�س�سة الاأر�سيف الوطني الفل�سطيني. وللاطلاع على م�سروع القانون يمكن زيارة الرابط التالي: 
(PI4ZXQ1/yl.tib//:ptth)
74)  بموجب المادة (4) من م�سروع القانون فاإن الاأع�ساء هم: اأ. ممثل عن وزارة الداخلية ويكون رئي�سا للمجل�س.  ب. ممثل عن وزارة المالية  ت. ممثل 
عن وزارة التخطيط ث. ممثل عن وزارة الثقافة . ج. ممثل عن وزارة الاأوقاف وال�سوؤون الدينية. ح. ممثل عن وزارة التربية والتعليم. خ. ممثل عن وزارة 
الاإعلام. د. ممثل عن �سلطة الاأرا�سي.  ذ. ممثل عن القطاع الخا�س.  ر. ممثل عن المجتمع المدني. ز. ممثل عن القطاع الاأهلي.
84)  المادة (4) من م�سروع قانون الاأر�سيف الوطني الفل�سطيني «ت�سدر قرارات المجل�س بالاأغلبية المطلقة لاأ�سوات عدد اأع�سائه الحا�سرين، واإذا 
ت�ساوت الاأ�سوات رجح  الجانب الذي منه رئي�س الجل�سة».
94)  المادة (41) من م�سروع قانون الاأر�سيف الوطني الفل�سطيني.
05)   ور�سة  عمل  حول  م�سروع  قانون  الاأر�سيف  الوطني  في  جامعة  بيرزيت.  للاطلاع  على  التفا�سيل  يمكن  زيلارة  الرابط  التالي:  .tib//:ptth
KA2XjT1/yl
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ويظهر جليا  اأن  م�سروع  قانون  الاأر�سيف  الوطني  يت�سادم  ب�سكل  مبا�سر  مع  م�سروع  قانون حق الح�سول على 
المعلومات، �سواء من الناحية التنظيمية اأو من الناحية التي تتعلق بال�سيا�سات العامة التي تتبناها الحكومة اإزاء 
اإتاحة المعلومات والوثائق للمواطنين وو�سائل الاإعلام.
واأهم محور يتعار�س فيه الم�سروعان هو المفو�سية العامة للمعلومات التي يوؤ�س�سها م�سروع قانون حق الح�سول 
على المعلومات والمجل�س الذي ي�سرف على عمل موؤ�س�سة الاأر�سيف الوطني.
ويظهر الجدول اأدناه مقارنة تظهر حجم الت�سارب الحا�سل بين م�سروع قانون حق الح�سول على المعلومات 
وم�سروع قانون الاأر�سيف الوطني الفل�سطيني:
موؤ�س�سة الاأر�سيف الوطنيالمفو�سية العامة للمعلوماتالبند
تتمتع بالا�ستقلالية المالية والاإداريةتتمتع بالا�ستقلالية المالية والاإداريةال�سخ�سية الاعتبارية
لا يوجد المجل�س
ممثل وزارة الداخلية رئي�سا و�سبعة اأع�ساء 
حكوميين وواحد عن كل من القطاع الخا�س 
والمجتمع المدني، والقطاع الاأهلي. ليكون المجموع 
01 اأع�ساء غالبيتهم من الحكومة ورئي�س ممثل 
للحكومة اأي�سا.
قرار مجل�س الوزراءالتعيين
مجل�س الوزراء الذي يعين اأي�سا نائب الرئي�س 
ويختاره من بين الاأع�ساء.
المهام
تنظيم اإتاحة المعلومات للجمهور 
ومتابعة طلبات الح�سول على المعلومات 
لدى الجهات الر�سمية. والنظر في 
الطعون.
تنظيم الاطلاع على المخزون الوثائقي للاأر�سيف 
الوطني وفقا للت�سريعات التي تنظم هذا العمل.
ال�سلاحيات
الاطلاع على كافة المعلومات والوثائق، ومتابعة 
اأ�سباب حجب المعلومات عن الجمهور. 




المعلومات هي محل اطلاع، اإلا ما تم 
ا�ستثناوؤه بموجب هذا القانون.
الوثائق ملك ال�سلطة، ولا يجوز الاطلاع عليها اإلا 
بعد مرور 02 عاما. 
تعريف المعلومة
تداخل قد يحدث خللا في التنفيذ. 
حيث عرفت المعلومة باأنها: المعطيات 
والبيانات الموجودة اأو المحفوظة باأية 
و�سيلة �سواء كانت �سجلات اأو وثائق 
مكتوبة ومحفوظة اإلكترونيا اأو ر�سومات 
اأو خرائط اأو جداول اأو �سورا اأو اأفلاما 
اأو ميكروفيلما اأو ت�سجيلات �سوتية 
اأو �سريط فيديو اأو ر�سومات بيانية اأو 
اأية بيانات تقراأ على اأجهزة خا�سة اأو 
اأية اأ�سكال اأخرى يرى المفو�س العام 
اأنها تدخل في اإطار المعلومة وفقا لهذا 
القانون. 
تداخل قد يحدث خللا في التنفيذ. حيث عرفت 
المعلومة وفقا للت�سنيفات التالية:
الوثيقة: اأية ورقة مكتوبة اأو مطبوعة اأو مختزلة اأو 
�سورة �سم�سية اأو فيلم �سينمائي وكل وعاء لحفظ 
المعلومات، يتم تثبيتها فيه بالحرف اأو الرقم اأو 
ال�سورة اأو التخطيط اأو الم�سح ال�سوئي اأو اأي 
طريقة اأخرى حديثة اأو م�ستحدثة، واأيًا كان �سكله 
الطبيعي اأو موا�سفاته، اأو تاريخه.
الوثيقة العامة: اأية وثيقة اأن�ساأتها اأو ح�سلت عليها 
كل دائرة حكومية اأو اأي موظف عام اأثناء ممار�سته 
ن�ساطه، كما تعد وثيقة عامة كل وثيقة خا�سة اقتنتها 
الموؤ�س�سة اأو اأية دائرة حكومية عن طريق الاإن�ساء اأو 
التبادل اأو الهبة اأو الو�سية اأو ال�سراء.
الوثيقة الخا�سة: هي الوثيقة التي يملكها اأي فرد 
من الاأفراد اأو جهة خا�سة اأو اأي �سخ�س اعتباري 
خا�س ويكون لها �سلة بالم�سلحة العامة.
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ديوان الرقابة المالية والإدارية
اإن مهمة ديوان الرقابة المالية والاإدارية الاأ�سا�سية تركز على متابعة و�سبط اأداء القطاع العام، تمكنه من 
الح�سول الاطلاع على وثائق ومعلومات مهمة. وقد تكون هذه المعلومات مهمة للجمهور.
لكن قانون ديوان الرقابة المالية والاإدارية رقم (51) ل�سنة 4002، يهمل حق النا�س في الاطلاع على المعلومات 
والوثائق التي يح�سل عليها الديوان بموجب ال�سلطة القانونية الممنوحة له.
وتهدف اأن�سطة الديوان اإلى تحقيق الاأهداف التالية:
1- �سمان �سلامة الن�ساط المالي وح�سن ا�ستخدام المال العام في الاأغرا�س التي خ�س�س من اأجلها.
2- التفتي�س الاإداري ل�سمان كفاءة الاأداء، وح�سن ا�ستخدام ال�سلطة والك�سف عن الانحراف اأينما وجد.
3- مدى ان�سجام ومطابقة الن�ساط المالي والاإداري للقوانين والاأنظمة واللوائح والقرارات النافذة.
4- �سمان ال�سفافية والنزاهة والو�سوح في الاأداء العام وتعزيز الم�سداقية والثقة بال�سيا�سات المالية والاإدارية 
والاقت�سادية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
وبالنظر  اإلى  الاأهداف  التي  ي�سعى  الديوان  اإلى تحقيقها، يمكن  القول  اإنها  تتقاطع مع  اأهم وظيفة  يقوم  بها 
الاإعلام وهي الرقابة على الاأداء في القطاع العام الذي ت�سيره الحكومة، ما يعني اأن قانون الديوان الذي يهمل 
حق الح�سول على المعلومات، بل يعزز اإخفاوؤها حرمان ال�سحافيين وموؤ�س�ساتهم من هذه المعلومات، وبالتالي 
حرمان الجمهور من الاطلاع عليها اأي�سا.
اإن  الديوان  يتتبع  الوثائق  والمعلومات حول  نفقات  ال�سلطة  الوطنية  واإيراداتها  والقرو�س  وال�سلف  والمخازن 
والم�ستودعات،  واأ�سباب  الق�سور في  العمل  والاإنتاج بما في  ذلك  الك�سف عن  عيوب  النظم  المالية  والاإدارية 
والفنية التي تعرقل �سير اأعمال الحكومة والاأجهزة والموؤ�س�سات العامة واقتراح و�سائل تلافيها ومعالجتها. 
والوثائق التي تتعلق بالمخالفات المالية والاإدارية والقانونية التي تقع من الموظفين اأثناء مبا�سرتهم لواجبات 
وظائفهم اأو ب�سببها15.
وحتى تكون ال�سحافة وال�سحافيون فاعلين في المجتمع، ولتاأدية مهمتهم ال�سحافية بال�سكل ال�سحيح، فاإنهم بحاجة 
للاطلاع على مثل هذا النوع من المعلومات، وهو ما لا تراعيه مواد القانون ذاته التي تج�سد فكرة  اإطلاع المجل�س 
الت�سريعي والرئي�س الفل�سطيني على تقاريرها فقط25.
15)   المادة (32) من  قانون  الرقابة  المالية  والاإداريلة رقم (51)  �سنة 4002. للاطلاع على  القانون يمكن  زيارة  الرابط  التالي: (.tib//:ptth
7c8TdJ1/yl)
25)   تن�س  المادة  (62)  من  قانون  ديوان  الرقابة  المالية  والاإداريللة  على  اأن  «يرفع  رئي�س  الديوان  تقارير  ربع  �سنوية  اأو  عند  الطلب  مت�سمنة  نتيجة 
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وتكمن اأهمية دور ديوان الرقابة المالية والاإدارية في اأنه �ساحب الحق القانوني في اإجبار موؤ�س�سات ال�سلطة 
الفل�سطينية35 على تمكينه من «طلب اأو الاطلاع اأو التحفظ على اأية ملفات اأو بيانات اأو اأوراق اأو م�ستندات 
اأو معلومات اأو الح�سول على �سور منها وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات اأو البيانات اأو الاأوراق 
اأو الم�ستندات اأو المعلومات بما في ذلك الجهات التي تعتبر كل ذلك �سري التداول وكذلك ا�ستدعاء من يرى 
�سماع اأقوالهم»45.
اإلا  اأن  القانون  يعتبر  اأن  “المعلومات  والبيانات  والوثائق  التي  يطلع  عليها  العاملون في  الديوان  بحكم 
وظائفهم وفي �سياق قيامهم باأعمال الرقابة المالية والاإدارية اأو ب�سببها، اأنها �سرية، واأن يجري التداول 
بها على هذا الاأ�سا�س، واأن لا تف�سى اأو تبرز اأو ي�سمح للغير بالاطلاع عليها اإلا للق�ساء في دعوى ناجمة 
عن اأعمال الرقابة المالية اأو الاإدارية فقط، وللجهة المخت�سة بالديوان اأو المرجع الر�سمي الذي ترفع اإليه 
تقاريره وتو�سياته ونتائج اأعماله بمقت�سى اأحكام هذا القانون وذلك تحت طائلة الم�سوؤولية التاأديبية 
والجزائية”55.
ولا يتما�سى هذا القانون مع م�سروع قانون حق الح�سول على المعلومات، اإذ اإنه لا يت�سمن اأي ن�س قانوني 
ي�سمح باإتاحة المعلومة لطالبيها وفقا لاأحكام قوانين اأخرى تن�س على هذا الحق.
ويبين الجدول  التالي اختلالات بين م�سروع قانون حق الح�سول على  المعلومات وبين قانون ديوان  الرقابة 
المالية والاإدارية رقم (51) ل�سنة 4002:
تحرياته ودرا�ساته واأبحاثه ومقترحاته والمخالفات المرتكبة والم�سوؤولية المترتبة عليها والملاحظات والتو�سيات ب�ساأنها اإلى رئي�س ال�سلطة الوطنية والمجل�س 
الت�سريعي ومجل�س الوزراء لاتخاذ ما يلزم ب�ساأنها».
35)  تن�س المادة (13) من قانون ديوان الرقابة المالية والاإدارية على اأن الجهات الملزمة بتوفير الوثائق والمعلومات له هي: «1. رئا�سة ال�سلطة الوطنية 
والموؤ�س�سات التابعة لها. 2. رئي�س واأع�ساء مجل�س الوزراء ومن في حكمهم. 3. المجل�س الت�سريعي بما في ذلك هيئاته واإداراته. 4. ال�سلطة الق�سائية 
والنيابة العامة واأع�ساوؤها وموظفوها. 5. وزارات واأجهزة ال�سلطة الوطنية. 6. قوات الاأمن وال�سرطة وكافة الاأجهزة الاأمنية والع�سكرية. 7. الهيئات 
والموؤ�س�سات العامة والاأهلية والنقابات والجمعيات والاتحادات بجميع اأنواعها وم�ستوياتها ومن في حكمها. 8. الموؤ�س�سات وال�سركات التي تملكها اأو ت�ساهم 
ال�سلطة الوطنية فيها اأو تتلقى م�ساعدة منها اأو من الجهات المانحة لل�سلطة الوطنية. 9. الموؤ�س�سات وال�سركات التي رخ�س لها با�ستغلال اأو اإدارة مرفق 
عام. 01. الهيئات المحلية ومن في حكمها. 11. فيما لم يرد ب�ساأنه ن�س خا�س ت�سري اأحكام هذا القانون على الجهات التي تت�سمن القوانين اأو الاأنظمة 
اأو اللوائح اأو القرارات ال�سادرة ب�ساأنها قواعد خا�سة. 21. ويطلق على الهيئات والدوائر والوحدات التي ت�سري عليها اأحكام هذا القانون «الجهات 
الاإدارية».
45)  المادة (92) من قانون ديوان الرقابة المالية والاإدارية رقم (51) ل�سنة 4002.
55)  المادة (15) من قانون ديوان الرقابة المالية والاإدارية رقم (51) ل�سنة 4002.
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ديوان الرقابة المالية والاإداريةالمفو�سية العامة للمعلوماتالبند
ال�سخ�سية 
الاعتبارية
تتمتع بالا�ستقلالية المالية والاإدارية.
يتمتلللع  بالا�ستقلاليلللة  الماليلللة 
والاإدارية.
لا يوجد.لا يوجد.المجل�س
قرار رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية.قرار مجل�س الوزراءالتعيين
المهام
تنظيلللم اإتاحلللة المعلوملللات للجمهلللور 
ومتابعلللة  طلبلللات  الح�سلللول  عللللى 
المعلوملللات للللدى الجهلللات الر�سمية، 
والنظر في الطعون.
�سملللان  �سلاملللة  العملللل  الملللالي 
والاإداري لل�سلطلللة الفل�سطينيلللة، 
ب�سلطاتهلللا  الثللللاث  التنفيذيلللة 
والت�سريعية والق�سائية.
ال�سلاحيات
الاطلللللللاع علللللى كلللافلللة المللعلللللومللات 
والللوثللائللق،  ومتابعة  اأ�لسلبلاب  حجب 
المعلومات عن الجمهور. 
متابعة  المخالفات  والاطللاع  على 
الوثائق  وال�سجلات،  والح�سول 
على  المعلومات،  والاحتفاظ  بها، 
والحق في التدقيق في الح�سابات.
مللللبللللداأ اإتلللاحلللة 
المعلومات
المعلومات هي محل اطلاع، اإلا ما تم 
ا�ستثناوؤه بموجب هذا القانون.
لا ي�سمن القانون اإطلاع الجمهور 
على المعلومات، بل يرفق التقارير 
فقط اإلى رئي�س ال�سلطة، والمجل�س 




هنلللاك تداخلللل قلللد يحلللدث خللا في 
التنفيذ. 
حيث عرفت المعلومة باأنها: المعطيات 
والبيانلللات  الموجلللودة  اأو  المحفوظلللة 
باأيلللة و�سيللللة �سواء كانلللت �سجلات اأو 
وثائلللق مكتوبلللة ومحفوظلللة اإلكترونيا 
اأو ر�سوملللات اأو خرائلللط اأو جداول اأو 
�سلللورا اأو اأفلاملللا اأو ميكروفيلملللا اأو 
ت�سجيللللات �سوتيلللة اأو �سريلللط فيديو 
اأو ر�سوملللات بيانية اأو اأية بيانات تقراأ 
عللللى اأجهلللزة خا�سلللة اأو اأيلللة اأ�سكال 
اأخرى يلللرى المفو�س العام اأنها تدخل 
في اإطار المعلومة وفقا لهذا القانون.
لم  يلورد  تعريفا  للمعلومة.  ولكن 
ال�سروحات التي وردت في القانون 
حلول  �سلاحيات  اللديلوان  تظهر 
�لسللاحليلاتله في  الحلل�للسللول  على 




المعطيات  القانونية  وال�سيا�سية  في  المجتمع  الفل�سطيني،  لا  ت�سجع  معظم  و�سائل  الاإعلام  الفل�سطينية  على 
الا�ستثمار في �سحافة البيانات اأو ال�سحافة الا�ستق�سائية، بمعنى �سحافة المعلومات والوثائق.
وتف�سل و�سائل الاإعلام الذهاب نحو تغطية الحياة اليومية الفل�سطينية، بما فيها من تطورات اإخبارية اآنية، لا 
تحتاج اإلى جهد ومال. وعادة ما تعتمد و�سائل الاإعلام في الغالب على �سحافيي التحرير المكتبي، ولا ت�ستثمر 
كثير في ال�سحافي الباحث عن المعلومات.
قد  تكون  الظروف  ال�سيا�سية  والقانونية  اإلى جانب الاجتماعية عاملا موؤثرا في ذلك. لكن لا بد من  اإلقاء 
ال�سوء على عامل  اآخر  يتعلق  بالتكلفة  المالية  العالية ل�سحافة  المعلومات  والتي لا  ترغب غالبية  الموؤ�س�سات 
الاإعلامية في اإدراجها �سمن الميزانية.
وعلى الرغم من وجود ما يقرب من 76 محطة اإذاعية عاملة في فل�سطين، فاإن المواد الاإذاعية المنتجة على 
اأ�سا�س البحث والتحري قليلة جدا وتكاد لا تذكر بالمقارنة مع عدد محطات الاإذاعية التي تف�سل العمل �سمن 
برامج حوارية تكلفتها اأقل لاأنها تعتمد على التفاعل اليومي المبا�سر مع الجمهور.
اأما الاإعلام التلفزيوني في فل�سطين، فيعاني من م�سكلات تتعلق ب�سعف الاإمكانيات التقنية والمهنية، كما اأنه 
ي�سير في ذات الطريق التي تف�سلها الاإذاعات عبر اإنتاج البرامج الحوارية التي تعد اأقل تكلفة ولا تحتاج اإلى 
حرفية عالية.
اإن  هذه  المعطيات  والواقع  الذي  تعي�سه  موؤ�س�سات  الاإعللام  الفل�سطيني  ي�سيق  فر�سة  تطبيق  ال�سحافيين 
الفل�سطينيين لاأنواع من ال�سحافة تعتمد على البحث والتحري عبر الوثائق وبالتالي ممار�سة حق الح�سول 
على المعلومات.
لقد اأ�سارت الدرا�سات اإلى اأن التدريب الاإعلامي في فل�سطين والذي يتعر�س له ال�سحافيون �سنويا يركز على 
المهارات التقنية لفنون التقديم والاإعداد الاإذاعي والتلفزيوني اأو الكتابة ال�سحافية65.
وتقل  في  فل�سطين  التدريبات  المتخ�س�سة  ب�سحافة  البيانات،  ورغم  اأن  بع�س  الموؤ�س�سات  قدمت  تدريبا  في 
�سحافة  الا�ستق�ساء،  اإلا  اأن  مخرجاتها  عانت  من  الت�سوه  ل�سعف  المفاهيم  المتعلقة  ب�سحافة  الا�ستق�ساء 
واختلاطها بمفاهيم تقليدية للتحقيق ال�سحافي.
كما حظي  فئة من  ال�سحافيين  بفر�سة الخ�سوع  لدورات  تتعلق  بفهم  الديمقراطية  والتنمية،  اإلا  اأن حجم 
تركيزهم على اإنتاج المواد الاإعلامية ذات العلاقة بمفاهيم الديمقراطية والتنمية لا يزال قليًلا.


















توؤدي المعلومات التي ت�سمنتها هذه الورقة اإلى مجموعة من الا�ستنتاجات التي تجيب على الاأ�سئلة الرئي�سية 
وهي على النحو الاآتي:
أولا: مفهوم حق الحصول على المعلومات وضماناته:
يتبين  اأن  اأهم  عن�سر  من  عنا�سر  هذا  المفهوم  هو  ارتباط  الحق  بالمعلومات  العامة  التي  تملكها  ال�سلطة 
التنفيذية. واأن الح�سول عليها يجب اأن يكون بالوثائق الاأ�سلية. ولا يعد الت�سريح ال�سحافي لم�سوؤول ما اأو 
الحديث ال�سفوي تطبيقا لمبداأ حق الح�سول على المعلومات ما لم يقدم الوثائق التي تدعم الحقائق.
ولقد  �سمنت  ال�سرعة  الدولية  حق  الح�سول  على  المعلومات  في  عدد  من  المعاهدات  والاتفاقيات  الدولية، 
وفل�سطين اأ�سبحت ملزمة باأهم ما ورد في ال�سرعة الدولية من بنود تتعلق بالح�سول على المعلومات.
لكن الم�سكلة التي يعاني منها الواقع الفل�سطيني، هي اأن التوقيع على المعاهدات والان�سمام لها جاء لدوافع 
�سيا�سية، ولي�س من منطلق الاإيمان ببناء مجتمع منفتح ي�سمن �سهولة تداول المعلومات.
ثانيا: الإطار القانوني
انح�سر الجدل  الفل�سطيني حول �سمانات  تطبيق حق الح�سول  على  المعلومات في  بنود  م�سودة  قانون حق 
الح�سول على المعلومات، الذي جرت عليه تعديلات في مراحل مختلفة.
لكن  الاأملر  يتعدى  ذلك  بكثير،  فحق  الح�سول  على  المعلومات  بحاجة  ما�سة  اإلى  مراجعة  �ساملة  للقوانين 
والت�سريعات الفل�سطينية التي تنظم العلاقة بين ال�سلطة الفل�سطينية وو�سائل الاإعلام والجمهور. 
وعلى الرغم من  اأن غالبية الموؤ�س�سات الفل�سطينية المعنية بحق الح�سول على المعلومات �سواء الر�سمية  اأو 
الاإعلامية اأو الاأهلية تتفق على �سرورة اإقرار م�سروع قانون حق الح�سول على المعلومات، اإلا اأن هناك مطالب 
ملحة ب�سرورة اإجراء تعديلات اأخرى ت�سهل حق تداول المعلومات، وتخفف من الا�ستثناءات.
ثالثا: وسائل الإعلام
اإن موؤ�س�سات الاإعلام وال�سحافيين غير جاهزين لتطبيق م�سروع قانون حق الح�سول على المعلومات فيما 
لو تم اإقراره.
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ويتبين اأن هناك عزوفا لدى ال�سحافيين الفل�سطينيين عن تطبيق وممار�سة حق الح�سول على المعلومات، 
ولا يعود ال�سبب في ذلك اإلى عدم اإقرار م�سودة القانون فقط، بل اإن الاأمر يتعلق ب�سعف خبرة ال�سحافيين 
الفل�سطينيين في ممار�سة هذا الحق.
ويعزى ذلك اإلى  اأن طبيعة  اإدارات الموؤ�س�سات الاإعلامية في فل�سطين تف�سل التغطية الاإعلامية اليومية بما 
يتاح من معلومات، ودون بذل جهد اإ�سافي في التحري عن الوثائق وك�سفها للجمهور.
ويظهر الاأمر جليا في �سعف اأداء الاإعلام الفل�سطيني في ممار�سة �سحافة البيانات المتخ�س�سة وال�سحافة 
الا�ستق�سائية التي تبحث عميقا في الوثائق لتبرز المعلومات الخفية لجمهورها.
رابعا: الحريات الإعلامية
اإن م�ستويات الحريات الاإعلامية في فل�سطين تراوح مكانها، وت�سنف فل�سطين وفقا للتقارير الدولية والمحلية 
باأنها «غيرة حرة» اإعلاميا، ويتعر�س ال�سحافيون لم�سايقات اأمنية و�سيا�سية.
وهذه البيئة التي يعمل بها ال�سحافيون الفل�سطينيون غير موائمة لممار�سة حق الح�سول على المعلومات، فلا 
تزال الرقابة الذاتية جاثمة على �سدورهم، خا�سة ب�سبب الانق�سام الداخلي الفل�سطيني، الذي قيد الاإعلام 
في ال�سفة الغربية وقطاع غزة.
خامسا: المؤسسات العامة
لا تعطي موؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية اأي اهتمام لحق الح�سول على المعلومات، خا�سة اأن الموظف العام 
مهما اختلفت درجته الاإدارية فاإنه مقيد بقوانين تلزمه ب�سرية المعلومات وعدم اإتاحتها.
ورغم وجود بنود قانونية لحماية المبلغين عن الف�ساد، الا ان لدى ال�سحفيين �سكوكا في التطبيق، وهذا الاأمر 
ي�سكل عائقا اأمامهم في الح�سول على المعلومات.
ويظهر من مراجعة نماذج لهياكل واأنظمة وقوانين العمل لدى موؤ�س�سات عامة يت�سل عملها بالمعلومات، اأنها 
حري�سة على احتكارها وعدم اإتاحتها للجهور.
وعمل م�سروع قانون موؤ�س�سة الاأر�سيف الوطني وديوان الرقابة المالية والاإدارية خير مثال على تعار�س وا�سح 
و�سارخ  لما  ياأتي  به  م�سروع  قانون  حق  الح�سول  على  المعلومات  من  مبادئ  عامة  اأو  تطبيقية  لحماية  حق 
ال�سحافيين والجمهور في الح�سول على المعلومات.
ويظهر  اأن  موؤ�س�سات  ال�سلطة  الفل�سطينية  لا  تعمل �سمن  اأنظمة  وا�سحة  لاأر�سفة  وحفظ  المعلومات  ب�سورة 
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تمكن طالبي المعلومات من الح�سول عليها في وقت ق�سير وهذا الاأمر �سي�سكل عائقا تقنيا تطبيقيا  اأمام 
نجاح تجربة فل�سطين في اإقرار قانون لحق الح�سول على المعلومات.
الخلاصة:
اإن الخلا�سة التي تو�سلت  اإليها الورقة تتلخ�س في اأن الموؤ�س�سات الاإعلامية وال�سحافيين في فل�سطين غير 
جاهزين لممار�سة حق الح�سول على المعلومات، حتى لو اأقر م�سروع قانون حق الح�سول على المعلومات لوجود 
مجموعة من المعيقات التي تقيد م�سروع القانون ومن يتطلعون لممار�سة هذا الحق. 
التوصيات
تو�سي هذه الورقة البحثية، وفقا للا�ستنتاجات، بما يلي:
المستوى القانوني:
1- يتوجب على الجهات المعنية اإجراء مراجعة دقيقة لم�سروع قانون حق الح�سول على المعلومات تقوم على 
اأ�سا�س اإجراء مقارنات مع اأهم القوانين الفل�سطينية التي يمكن اأن ت�سكل عائقا وت�ساربا لحق الح�سول على 
المعلومات.
2- يتوجب على الجهات المعنية اأن تعيد النظر في بع�س المواد القانونية التي لا تزال محل جدل، في م�سروع 
قانون حق الح�سول على المعلومات.
3- يتوجب على الجهات المعنية اإعادة النظر في ت�سكيل المفو�سية العامة للمعلومات واأن تكون م�ستقلة ا�ستقلالا 
تاما، خا�سة في علاقتها مع الحكومة، واألا يرتبط عملها بقرارات مجل�س الوزراء.
المستوى المهني:
4- يتوجب على الموؤ�س�سات الاإعلامية اأن تمنح الفر�سة للعاملين لديها للخ�سوع لدورات تدريبية وتثقيفية حول 
حق الح�سول على المعلومات، واليات التعامل معه وتطبيقه والا�ستفادة منه.
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5- يقع على عاتق موؤ�س�سات تطوير ودعم الاإعلام الفل�سطيني م�سوؤولية ت�سميم وتنفيذ الدورات التدريبية 
المتخ�س�سة في مجال حق الح�سول  على  المعلومات  لل�سحافيين  الفل�سطينيين  العاملين في  ال�سفة  الغربية 
وقطاع غزة.
6- يقع على عاتق موؤ�س�سات تطوير ودعم الاإعلام الفل�سطيني م�سوؤولية اإجراء درا�سات ر�سدية دورية لواقع 
حق الح�سول على المعلومات في فل�سطين ور�سد تطور �سلوكيات الجمهور وال�سحافيين تجاه هذا الحق.
7- يقع على عاتق موؤ�س�سات تطوير ودعم الاإعلام  الفل�سطيني  اأن تنفذ ور�سات تثقيفية وتوعوية حول حق 
الح�سول على المعلومات مع ال�سحافيين الفل�سطينيين والجمهور والقطاعات الفل�سطينية المختلفة.
8-  يقع على عاتق  موؤ�س�سات تطوير ودعم  الاإعلام  الفل�سطيني  تكوين  �سراكات مع الجامعات  الفل�سطينية 
وخا�سة  كليات  الاإعلام  لاإدراج  حق  الح�سول  على  المعلومات  �سمن  الم�ساقات  اأو  الموا�سيع  التدري�سية  لرفع 
م�ستوى  كفاءة  الطلبة  في  معرفة  المفاهيم  الاأ�سا�سية  والقواعد  التطبيقية  لحق  الح�سول  على  المعلومات، 
والتعرف على البيئة الت�سريعية ذات العلاقة بهذا الحق.
المؤسسات الإعلامية:
9-  يتوجب  على  اإدارات  التحرير  في  الموؤ�س�سات  الاإعلامية  الفل�سطينية  ت�سجيع  ال�سحافيين  على  ممار�سة 
البحث والتق�سي و�سحافة الا�ستق�ساء والبيانات، وتوفير البيئة المنا�سبة لهم.
01- اأن تلجاأ الموؤ�س�سات الاإعلامية التي تلاقي رف�سا لطلباتها في الح�سول على المعلومات اإلى الق�ساء كي 
ياأخذ دوره في تر�سيخ حق الجمهور في الاطلاع على المعلومات العامة.
11- اإن الموؤ�س�سات الاإعلامية مطالبة باإطلاق حملة توعية للجمهور حول حق الح�سول على المعلومات، واإلقاء 
ال�سوء على الن�سو�س القانونية التي تت�سمن حقهم في المعلومات كقانون حماية الم�ستهلك على �سبيل المثال 
لا الح�سر.
نقابة الصحافيين:
21- اأن ت�سكل النقابة لجنة متخ�س�سة لمتابعة حق الح�سول على المعلومات بالن�سبة لل�سحافيين.




41- �سرورة ربط الموؤ�س�سات العامة التي يت�سل عملها بالمعلومات والوثائق العامة مثل هيئة مكافحة الف�ساد 
وديوان  الرقابة  المالية  والاإداريلة  وموؤ�س�سة  الاأر�سيف  الوطني، بم�سروع  قانون حق الح�سول  على  المعلومات 
واإلزامها به وتعديل قوانينها بما ين�سجم معه.
  51-  يتوجب  على  مجل�س  اللوزراء  اأن  ي�سدر  اأنظمة  وتعليمات  وا�سحة  وموحدة  لاأر�سفة  وحفظ  المعلومات 
ب�سورة ت�سهل من و�سول الجمهور اإليها عند طلبها.
الحريات العامة:
61- اإن ال�سلطة الفل�سطينية مطالبة باإعادة النظر في الواقع القانوني والت�سريعي الفل�سطيني بما ين�سجم مع 
ما وقعت عليه من مواثيق ومعاهدات دولية ت�سمن حق الح�سول على المعلومات.
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